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de Andalucía íiídfáuliéos más an. y  de mayor Aporta A lm n-óett^  d® p o rc e la n a , c u á 4 ro s , espe jos, loza, c r is ta l
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
DIB
J o s é  H i d t í g o  E s p a d o ^
d» ci?*e ídp objst0s 4o pie_
Dépósito de céáienío portÍMd
Cft8 y cales
culos patentados, con 
por alguno» Wricahfd^
en bellesa, calidad y^colorído mucho
Pídanse catálogos l̂lusiralós.
y  artíC olos de ad o rn o s .
m M M  S2 ;
p e s e t a s  m  un plazo! y 8 5 0  
es la más antigua de todás? las'i i  M a s 1
a t é z  y  seifii la i i l lo ja e s  d e  p é s e t d a y que
y c comisonés comió otrae 
operan en España,, y ha/ingreáado «*« ■ 
y el uuimo " "  ■ '
fcdlniirse
Arca 'del Tesoro por redenClOnés de
A  e a p g o  d e  l ? 6 a  A n t ' í  i i i o B o i s e F e u  y  
v e r o l  d e  O u a d a l a j a i r a ,  p r o p i e t a r i o  l a  
m i s m a ,  e n . l a  I T i ^ a  y  C f O P te  sí©  M a d r i d ,
I s i d u s t r i r l y  r o p t i s t a .
Servicio Militar íoŝ  mozos que han de sortear en 14 de Febrero próximo
da 1890 que se fundó, la importante cáníidad de
>*
Viénese hablandp estos días, no sabemos 
en realidad si con fundamento ó sin “  Se 
la formaciín de una Juntá-d Colnlté /¿cal 
para fomentar los festejos, como medio ade­
cuado para la atracción de forasteros
La Idea, en principio, ydada su linátidad ' 
nos parece excelente y d,igna de que serealL
P'*’'"”antsoíe/ y el fflH o Reemplaao l¥ hk Vetfflb?doTtté‘é s r ‘^ . ? “r,™S^^^^ contiatadoa, deade el ada
• a . i- • — -~'*»*ios de nÉ




No vamoa á ca
semanal y á precios increíbles, máquinas para coser de todos los sis- 
nuevas y las-garantizamos siempre. Vendemos agu- 
garaátiaiadasjcasi do balde.Gompramos máquinas
?sp^lí3, del brazatle Ips quct dcbéríim
J E .  A  U  H  x  y j E T A  i  A  t
j^ ^ K O Z  D/BG^RAIN (a n t e s  Q IG A N T E S ) K .° 12
ropa
1*̂ - Asembtcgrw í
Crpemosrnueiiretcndeii
icióiLindlistrial
eoustituírs^ea. ̂ engadóre?. Gosíanp conclhe-que 
' 8 ‘̂̂ e.,4u8 tenga est¿mago-pta£a\iafíió, .....ArlOSvreClUOlIcanÓs R'iirprna pq' rñiWr<
"*VTn'l*
W  Miligai por
ímaríri^á >fn
su Situación,
> # c l ^ Í l a  'una Í & S  
«ble estación de irivíérnCf. Todo esto se^a 
dicho ya; lo sabe todo el m undo, y sólo fa I-
m ésnrM lH ÍI 'voj«madíy fir*a a s - í K í ^ i K s
DobleSS?,’ rtf í® en muchas
muy bien puede caliScarse.de rÍM ÍM a ff
os de v w T L » r  V * ' ““ ' “‘af lol. etómeh- 
zando Brpyestando ó reall-
j  Stati utilidad pública; 
bien 3rbitrandOi medios para iatraetf foraste-
PuWi^cí°narsi ingresos que re. 
dé lá industria y dél 
comercio y de Jas demás clases sociales
h a S te s .  y sfls'
Asociaciones de carácter in- 
duijrlal.y mercanfii, sehiitafi á íá Seiretalij
(calle «c 
W  opiniones, por 
eSfefito sobre dícHa rfefOrina ahte^ dél' día 20
del actual Con arrezo al sjguiéhte
; iC détonaító .;
^  5i debe ónoe¿{gÍfse ei pago dei tri 
butai eoo-arr^io á tariías .̂ á toda entidad due 
‘«^Pslrlas, eiiminando á 
las Soejedades de las tarifas de utilidades, con 
objeto de que desaparezca la diferencia de ré­
gimen i  que se hairán sujetos los individuos y 
las Sociedades.
2F Sí debería suprimirse la simultaneidad 
d ĵnílustr.i%i cpmprendjdasen laiHifa 1.*. pa­
ta que recayera ei tributo; cómo lucéde en las 
fl^ás-tatifas, por el ejercicio. ,tíe cedaJndus-
3 ® Si convendriá ampliar íá tarifa de pa­
tentes, comprendiendo en ella laa industrias de 
escasa importancia, y todas las que se ejercen 
en pueblos de'Kducldo vecindafiOi
de las Cámaras de 
Comcfcio en erdesCübríniiéhto de las bcúitá-
V
ii¡
pn^hliUf ejenipio, eoméh¿arán müy 
Uc t.üumoux° i®lm^l!llc9í^á^íñqá^^^ 
en alto gfad'o la ciii^átí^dártdóíé 
atmetivos deTp^que yá̂ ,:tienc<ví ASpropiip 
tiempo, se na foVmado un Comltiá integrado 
pw valiosos elemento^ íqáé' lrepTéseníSrtí̂  á 
todas las claáes de aquella' soefedá^," párá
Glsmer; participación que hayan de tener en las 
multas y recargos que se irtipo
Jí'
organizar., en determ^ época del .cfiQ, 
expiéndiáób’féstéjo's 4bé seán átráceíóti
, ^  . ngan á los de-
í£3áJíŵ flSTa'ííiJ??adíe«yíf-*y®̂ ;xíicCtuir uc «a)»
re^oñsabilidadeSi; .
5.t <Organizeció!K'dé los gremios para la 
distHbúdimreqúitáítlva de las cuotas indivi- 
düájés y basé's^ qué déSé sujétarsé el repartl-
’f^Cár^ó que pudiera i i h ^ ’̂ é sobre
tpümtas yiorastiífQs; cofl i:!©' qu«: Ja capital 
[ obtendrá cuantiosos idgrespSi
En poblaciones como $ánSebá8U#^iSaií^ 
tander y la Corulla, se hace una Activa prp- 
pagánda áfin dé que nóquédén félegadás' 
üiiicamente á;e^¿tomes vtjrautegasj y bwn  ̂
hitó •sVal.siftla, M »6tá5évIlÍ8 ;jr* i& te 
na se trabaja por que no se las reduzca-á 
estaciones de invierno^ \  'í.v . ¿ T  
Y esto que se rénefe
la cóntrtbudón indiastriál y dé.<co0swcio para 
k&tnériíáir'lds ít|cjiíís6á de lás .Qámaras oficia­
les dCLQotóér̂ íô  dé Ja to  y , de la Na-
í^:..........yegapJ ■■■
del Norte, ^Noroeste, Levante y Mediodía, 
ocurre á to vez ed bfrás müchás déricélift^d
y del litoral, en^áé iqú^ác jábórAéofi" c é  
fio en el sentido dé realizar melorás y refor­
mas y de atraer á Jos forasterios.
En Málaga> aunque todos ésiámps con- 
vemádos de la urg^c1i^y^nécemaad^ de em-
i
prender una labor activa y eficaz encamina­
da á esos ddeSjáüfecuándo todos 
por que sehagá aí^o dt^b'írfucbó que Jtqdf 
podría hacerse para que „nUestra ciudad 
fuese la primera yJá níejpr estación dé in-̂  
vierqo,dfe„ Espala,,no sabepios quModaYÍA 
se hÁyateáiizáifo náda leri * vetdlfdf 
para poder én prt̂ Ctíca tatn Rúenos pirbp.d8Í'' 
tos y llegar á eonseguir táñ béííp ideal.
Si, como se dice, se trata ó se piensa forr 
iñar esc Cbmíté> líosótros e-xhortambs á las 
personalidades que bayau de tomar la ini­
ciativa, rió déithórefl íód tMbájoá flfebéáaribá 
para eílo; en Má’aga puede hac.erse mucho 
y bueno, tanto para animar, y dar v ida á Jqs 
festejos de verapo, cqantp para hacer agra­
dable la viito dé muchas íamilias y'numéfd- 
áos fórástéróá-duyáritb éTirivíérnÔ ^
Juntamchte cómla confección'^de progra 
mas sügéstivOs de festejos, debe empren­
derse una obra de saneamiento y de limpió 
za en el casco de la ciudad; con lâ  buena 
voluntad de fódbAi'cobp'erándo el vecinda­
rio en general y las entidadés, el Ayüritá- 
níiento podría acometer las obras necesa­
rias para el empedrado, limpiéza é higiéni 
zación de las calles y de las vivienda^, así 
como mejorar el alumbrado públicp, refor­
mas estas que son de sunia urgencia y que 
deben realizarse antes de qué se orgánicen 
festejos para que véngan forastétos, pues 
aparte de las distracciones y atractivos con 
que les brrndemos,piará que nos visiten, lo 
menos qüé puede ofrecérseles es unas calles 
limpias por doride puedan transitar respi­
rando librementé.'
El Comité de referencia, si llega á for­
marse, como deseamos, ha dje realizar una 
labor, tanto más laudable y digna dé apíau- 
800, cuanto mayores sean las dificultades 
que venza para lograrían excelentes pro- 
pósitos.
Pof anticipado le ofrecemos nuestro mo- 
aesto concurra y deseamos que la idea ex­
puesta no quede en lo dicho, y que en Má­
laga sé realice una labor tan beneficiosa y 
de la cual nos dan ejemplo otras poblacip- 
ues, que no cuentan, ni con mucho, con los 
mementos que la nuestra puede contar^ tan­
to aquellos que deben proporcionar los ma- 
lagueñosj cuanto los que pródigamente nos 
PtopbrelbiBi* Iá/‘l4atui'alb2a>’y qhc' a^adbs
■. «ido aprobado en examen de ampiiaefóh 
lel oficial 1.® del Cuerpo  ̂Atfirilnisffadbf de la 
estafeta^e Rorid^^On Godofrédb Figuétoa.
-  -v,- , .. „̂ jP,-i. V. ■, , .
Después de breve estancia entre ̂ nosotros, 
piotlvada p6r reciente desgracia de familia, 
anteayer en el exprés marchó á Madrid, á cuya 
AdministííciÓn Central está adherido,el oficial 
Jel Cuerpo, don Mánuel Oídóñez Merino.
en-
6?
Ha sido aprobada por él Congreso;j n l g M r i i L - I9.-A.ÍHÍ—— J Z .
de la ley de Pié upuesío-T para 1909, por la 
ue se reconoce á ios oficiales del Cuérpo de 
orreos P{ira.el cómputodeafips de-ser vicios 
acreditados á Ips éfééíbS'paáiyó^ él tiempo 
qué •hufaieSéri- servido éri destirioS déda ciase 
de aspirantes, ya süpiiírilda.
m u e l l e
(iradaüdo.para ÉL PQPULÁR )
¿quien cf pétreo feÓráe"
Del muelle, qué adelanta
De noche,^nielancójico 
Vát<% vép'go á soñár.
M p 'r i m i e n t o  d e  p e P A O ü a l
Han.Q¿¿éndíáó> á Oficial 3'J,. don Aiigusfo 
Toites; á óficiaíés 4.°V^bri Ortega,
dolí Qriiiléírrib Jiménez y don Pedro Grabados; 
l^fúMjéiies2do: los opositores nümefos 278-y 
279; delicados,á/^áláraágcay rjespeĉ
tivamente. . -  rs  ̂ .i ; - ¿POSTAL-MILLO.
caita el agua pFoíhnda, 
Late en astros el ciê >,z 
caria ̂  mi alma él dblor...




Faitines, las.^9| ^ 8c 
De amor, nofeiy leal;
Y á m  lá luz dél fártí, 
Qué en tai oiídÉis 'pénetra 
Como una áqrea esplraL
A mi ethondo mfetéiio 
Qiie el agua, suspirando. 
Al infinito d ';
A mién la sombra et negro 
ííavÍQj que fanático  • . 
Rápidamente va...
¿Dónde? No sé, mas Itjos 
Pbr soledad inmensa 
Va entre^qielpsj-niM, , v; j 
Quizá apresa def suéfio '
QUe‘ fhde.finibíé,eif vario 5 . ' v 
Ms aflige sin, cesR* , ü - -,
Franciscó Díaz Plaza.
a á i
jp á & in a »  l i b r e n
Itíflaüdo  e l p e r r o
IíriibleniQadei6/ô «c, ' .
Atiriqüe hoy nos tiene preocupados la campana 
electoral, dedicamos un momentb la atericióri á 
este fuego de virutas que pretenden convertir en 
un fuego intensísimo los más desacreditados po- 
litlcos españoles.
El ocuparnosxie algunos de los mitins célébra-̂  
dos, nos hacé el nilsmó efecto qué si hablásétrios 
de cosas que pasaran á unos cuantos kilómetros 
del icterior del Indostán.
Está ya tan fuera de las costumbres poHticás 
modernas calarse por centésima vez el anacrónico 
morrión para entusiasmar á las gentes de la ga­
lería, que cuando leemos que áiin hay quién hace 
estas ridiculeces pos páfece leef cosas viejas. 
Además Jós nombres de losáctbres tiétaénTa tufi­
llo á cbsa-muerfá. Lá acción viva, enérgita, funda­
mental del elemento génuinaraerite progVésIvo' dé 
la actualidad, es.muy digUnto dp aquella política
vadtf, 8up«r|cfél y  déSil; al hablar'hoy de la se­
gunda re^rédéiífáéión de Etécifd, nos parece ha­
blar de una bbáa sumáménte extraña.
Pero, hahleiribs, yá qtfe rio para btyá cosa al¡io a i
menos parriMr’tegfstrandoT tomando bíieria neta 
delaviejde las tonterías   vi a política española, y de­
jar bien remarcadas nuestra repugnancia i  las ar­
caicas comedias de loé políticos mómíñcades que 
prétériden re^t los destinos de España.
Háccrén gran bloqrié breteridériioá Iracásados 
qtíeV deSgtáciá dé la libertad, quléféri séfpb^ 
der, y recurren á los moldes antiguos, y plagiando'' 
lo que cri'los enemigos titulan éontn6erRío,orgañi- 
zán solidaridades y juntas mixtas,pretendiendo ha­
cer alianzas tan inmorale», ;Como las de republica­
nos y carlistas: la dé vfétTinari'y Y«rdugQ9i& inéig-
.. rlq^feí^licanós sinceros es Jñútri hablarles 
wi bloque Ijbpal; los que se sumen,jelli
Cervantes
éu¿coneleBciaj
/t llps aji4 con
iftlCStiror 'HTRinTni
hinchar, un perre;;no Kx
Conseguirán^^menos el propósito de hacer'servir'
fe escalera- ijspintón pública para que recoja 
“ ‘ cott las simpa-
;flecésario para
X-É.
cSSS .tolrilstro «la la Gobernación, se ha 
yhSrilao el lliri^ llt!m0 1á junté fié Arbüí- 
<̂ ect08 encargada' dé trazar tos plands de las 
Casal? <Ie Correos qtfc han de construirse en 
provincias.






J jQ- j"% ii ji
ffrandes, funciones
En la de la tarde se rifarán dos premios
una moneda de oro da 25 pesetas
En la de la noche
y  u n a d e  o r o
V é a n s e  l o s  c a r t e l a s  y  p r o g M m á s  



















v i v o  y  d e b e u b r l r á  e l  s e c r e t o  d e i  b a ú l  m i s t e r i o s o
suceso,áAM.4 A.
El agua de la Ealnd dé Lanjarón conviene átodo 
el quelpbr su b r o f é s i ó n - v i d a  sedentáMa y 
porfaítá de éjérdcib 'rio hace de un modo coiiiple-
to la digestión;. . ; ;
P e OVINGÍíS I í
Bajo la presidencia de D. Eduardo León y Se- 
rralivo’se reuffió ayer la Gbmisión provincial, asis­
tiendo los vocales que ladntegran.
Después dé aprobada el acta de la última se­
sión, acordóse dejar sobre la mesa los iriforriiés 
relativ0sá: ta declaración'de inc^acidad de varios 
concejales del Ay untamiento,de Ouevasdel̂ .̂ ^Bece'. 
rro y qüébrantamiento de embargo por |os clave­
ros del Ayuntariiiénfb'dé Gbfn’, en aprériiio por dé­
bitos: dfc’contingente'de 1907; el oficio del coritra.- 
tistg del servicio de recaudación del contingente, 
ihtéreáaridb sea datada la Cbntratá íá cantidad que 
adeuda á la misma el Ayuntamiento db- Alfárnaté, 
toda vez que ha sido eliminado del apremio, y el 
recUno de alzada iriferpuesto por varios ̂ comer­
ciantes de esta lócalidad contra el ábuenlb oel' 
Ayuntairiientode 16: dé Septiembre útimo, que 
quedó sobre la mesa, pendiente de antecedentes.
Aprobáronse los informes proponiendo áe signi­
fique al GobérriadOr procede prevenir á los Ayun­
tamientos de Casabetmeja, Sedella, Cútáry Bena- 
havis, para que en el término de un raes activen la 
recaudación dé sus Ingresos. “
Se acordó quédar eriterados de que loo alcaldes 
de Algarrobo, Colmenar y Benagaibón han remitir 
do los certificados que les fueron iriferésádos, rér 
féreníés á fa sólvencia Ó ínsólvericía dé várlcs veci­
nos de dichos pueblos. ,
Abandorian el salóri ios Sres. Leóhíy Serralvo y 
Oiiérrero Fguiíaz, y ocu¿a lá presideriéia el SélCftf 
Martos Pérez.
Actp seguido fum-on aj^ebad^ la distribución 
de fondós para' el' iriés actual y lá cúeritá dél tércer 
trlmestfé'de lfiOfii rendldapor el Ayúntairiiento de 
Eetííárrabl.
.También aprobó-ilaCoirilslótt el informe propo 
niendo el apremio' del 5 por 400 sobre la inultéim- 
puesta ál alcalde de Benahavfs, por no retriitiF la 
ocftifieacióri de ingresos que sé le tiene reclamada, 
y el mensaje de felicitación por el brillante' éáifo 
obtenido en el asuntojde la» iáminasr de BenefiCí»- 
eferpor ía coraisíóñ que marchó' á Madrid y profío-̂  
niendo la inscripción de una lápida en el edificio, 
conmemorativa de áquel acto.
La navaja en acGÍén
B fñ á l  e ñ tP O  beimiAitQHfii
' La Innoble navaja, cuyo uso es tan frecuente 
entre la gente ineducada, paratfirimk'^á con­
tiendas, m ^ t í i  j)6f una tíirutal* é^Iosión
de la barbarie huiiíaria hizo una víctima.
En el suceso concurre la circunstancia ágra 
vanie de haber sido tos protagonistas indlvi 
dúos por cuyas venas eirciilá la misma sangre, 
f. £ a 'p r im e r a  i io t ic i»
La versión que primeramente tuvo el repór­
ter del hecho, era de que un hermano ha toa 
dado muerte violenta á otro.
Esto, como es lógico suponer, sorprendióle 
giándéiri^rifé, y ávido de toqiililé deniües dgl
autique ditóarido de que
. -AjB.teced.eiit©*
Segári dé público ss decía, éntre lós hcí ma­
nos Salvador y Vicente. Márquez Doblas se 
suscitaban frecuentes disputas, oiigiriadas por 
la conducta licenciosa que observaba el pri­
mero, al extremo de,fritarle áí respeto al autor 
de sus dias y hasta psgá'tié.
Ambos hérniános se encontraban ayer en un 
establécimientó de bebidas situado en ia calle 
de Plaza de Toros Vieja, lugar conocida por 
la  Muñeca, donde estuvieron bebiendo.
El hecho
Completamenié béOdós saUéfon de la taber­
na, Y dé nueva recayó la conversacióri sobre 
toa disgustos fáriiíilárés, récririlinaridó Vícenté 
á Salvador.
A las Adveítéricias y conséjos réspondló éste 
propihátidb uria bofetada á su hermano,, y en­
tonces/ViCéhtér sacando una pequéfiá navaja, 
la hundió en el costado derecho de Salvador, 
que cayó al suelo.
Á iás voces de auxilio acudieron al lugar 
del suceso el inspector de policía D. Pablo 
Fuentes, él preferente Antonio Rosas y el vi- 
glianteBaholomé Segura.
El público
Eri el sitio de 'a ccurrencia sé congregó nu­
meroso público, que protestaba contra el agre-1 
sor, pidiendo á los policías que lo mataran.
Vicente Márquez, para hacer frente á la ac­
titud agresiva dei público, sacó una navaja que 
guardaba en la cintura.
A tos citados policías Ies costó no poco tra­
bajo contener al géntfo, que no cesaba dépro- 
feiir voces contra el Vicente. ■
A  la casa de socorro 
En un coche de plaza, el preferente Antonio 
Rosé cóndujo a! herido á la casa de socorro 
deljdistrito de Santo Domingo.
dicho beriefíco estableciniierito fué asis­
tido por él facultativo de guardia y practican­
te Sr. García Hoyos,<quienes le apreciaron una 
herida punzo-cortante, de dos centímetros de 
extensión, situada en el costado derecho, cali­
ficándola de pronóstico reservado.
AI Hospitriil
Despuéf de curado, Salvador Márquez fué 
conducido, en el mismo coche de punto, al 
Hospital civil, acompañado por el repetido 
Antonio Rosa.
El agresor
Convenfentemente amarrado, Vicente Már­
quez filé llevado por el vigilante Bartolomé 
Ségüra y el municipal Joaquín Boriiiia á la 
prevención de la Aduana, ingresando luego en 
ia cárcel.
£1 Juzgado
En la casa de socorro se personó el juzga­
do correspondiente,, tomando declatación al 
herido, de dónde pasó á la Aduana para que 
depüsieiá el agresor.
l^ s  geheralés' .
Salvador Márquez Doblas es natural de 
Málaga, cuenta treinta afiós de edad, soltero, 
de o%íio pescador y habita en una casilla áe  ̂
madera de la Péscadéria Nueva,
Su.hermano Vicente es también de Málaga 
y del inisiñó oficio, dé veinticuatro años de 
edad,  ̂casado yhabitánte én el barrió de! Bul­
to, corralón de la Puerta de Hierro.
La causa que ante el tríb'üfiW 3ei jarauu 
celebrarse ayer ea la sala primera por éT derito de 
robo contra Ju&n Jiménez Pérez y sipte más,, se 
suspendió por incomparecéacia de dos de lós pro­
cesados.
No hay  embargo
Ei vedriode Gaucín, Andrés González Llave, 
adeudaba al Ayuntamiento de dicho pueblo cierta 
caritidad; por cóncepto de consumos. /
Como el hombre no satisfacía el débito  ̂se pre- 
seritaíoii éri su finca 'los emp eadds dé lá Ageiítia 
Ejecutiva, con el propósito de hacer un embargo, 
pero.el Andrés, esgrimiendo un cuchillo amenazó.
R eparío,—He aquí el reparto de! cupo cn- 
P“®fOéa|Ccla?to 05 aquel partido, aprobado
á los del fisco, viéndose éstos precisados á desis- 
tlf de la diligencia.
Acusado del delito de resistenpia grave, compa- 
réció ayer Andrés González, ante los magistrados 
de lá sala segunda.
El representante de la ley solicitó que ae impu 
srera al procesado la pena de un año, ocho meses
-y veintiún diade pris'óni correccional
Señalamiontos para hoy
Sección 2.*
Alameda.—Homicidio. — Procesado, Francisco 
Potestad Móntét o.—Letrado, stñorRosado.-r-Pco- 
cufador, s^ñor Rodríguez Casquero.
Vélez.T- Hurto.— Procesado, Antonio Santiago 
Ruiz.—Letrado, señor Ramírez Serrano.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección I f
Cotínenar.---Disparo.—Procesado, Miguel Te­
jada Vegas y otros,—Letrados, señores Espejo y 
Rodríguez Muñoz, — Procurador, señor Rodri 
guéz Gasquéro.
Gaucín.—Atehfado;—Procesados, Pedró Marín 
Garda y otro —Letrado, señor Díaz de Escovar 
(D. N.).-^Procurafdor, señor Mesa.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas. ■■
Se desea comprar en oro; plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. 
C a l l e  d e  C r e n e d a  n .°  8
Información Militar
P lu m a  y 'E sp a d a  ̂
El batallón de Cazadores de Chiclana, de guar­
nición en Ronda, ha celebrado como en años an- 
téfióírés, c(m diversos actóü.lá feltrvídád de ia Pa¿ 
trona del Arma de Infariteria.
Por la tarde tuvo lugar un banquete organizado 
por el capitán don Santiago Benito 
Servicio para hoy
Parada: B^bón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, sép­
timo capitán.
0b$erf8d(st$ «ettoroÍ$gi(8$
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
DIA< 12 á ias nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,43.
Temperatura mínima, 15,1.
Idem máxima del dia ariteríór, 18,6 
Dlréccibn dél viento, O.
Estado de! cielo, casi cubierto, 
rdém del mar, tranquila.
A  los quintos.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores, acerca de la circular que 
va unida á nuestro número de hoy, donde el 
“Banco Aragonés,, de Zaragoza,que represen­
ta en está provincia dori José de Viana-Cár- 
iíií ■■ .........................
H i o j a  B l a n e o  y  
R lo J a J B s p u m o s o
C o ^ U ^ i a  f fadíitá á los padres'de los quintos del 
xT'iní.nAia maTxofíxa ► - réciriplazo dc 1909, dátos. qu6 Ies interesan y
éstadirittbas de loa mozos redimidos á metáUeo 
Dé venta en todos Ids Hoteles, Restaurants; en los años de 1907y l908 y cuantos ante- 
y Ultramarinos. Pára pedidos Emilio dél Moral,; ccdentes son necesarios para contratar segu 
Areñaí, ñúrriéro 23, Málaga. j ros dé quintas.
Erosicnos —En e! establecimiento benéfi­
co del distrito de la Merced fué curada Con-
1.88í;34; Mónda;’69Kí^onraiox,703*7- 
to, 478;99,—Total 7.0G0 pesetas.
Visita da lnspeoclón.— Ayer por la ma- 
fiana marchó á glraí una visita de inspección 
á Ronda, Alraargén,Campillos y varias esiaeio- 
riés ferroviarias, él inspector provincial de sa­
nidad, Sr. Rosado Fernández.
M ultas.—La alcaldlia impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas mu- 
niclpaíes.
Perruua.—̂Eo ef depósito de Martiricos 
ingresaron ayer cinco perros vagabundos, 
quedando un tota! dediez.
Nombeamientos—Don Gabriel García 
Santos y don Rafael Piñero FraUe han sido 
nombrados auxiliares dsl Pósito de Coin,para 
que con arreglo á la Instrucción de apremios 
de 26 de Abril de 1900, hagan efectivo e¡ rein­
tegro de las cantidades que existen pendientes 
de cobro en el mencionado Establecimiento.
Elección.—En el salón de actos da la Di­
putación Provincial se verificará eí próximo 
jueves, de dos i  cuatro de la tarde y bajo la 
presidencia del Inspector Provincial de sani­
dad, don Juan Rosado Fernandez, la elección 
de vocales y suplentes en totalidad de la junta 
de Gobierno y Patronato de médicos titula­
res.
Renuncia.—Nuestros queiidos amigos los 
sefibres Torres de Navarra, ,han renunciado la 
representación de la Compañía francesa de 
accidentes del trabajo La Preservatrice, cargo 
que hábian aceptado hace algunos meses ce­
diendo á los rueges de la Delegación dc ia 
misma.
Comisión de abastos é higiene.—La 
que ha de actuar en la semana dei 14 al 20 de 
Diciembre, es la siguiente:
Presidente, D. Enrique de Mesa Cuenca. 
Vocales: D. Salvador González Anaya, don 
Pascual Lara Panyagua.
Inspector del Matadero, D. Manuel Luque 
Víílalba.
Inspector de Pescadería, D. Augusto Martín 
Carríón.
Director del Laboratorio Municipal, D. Fran­
cisco Rivera Valentín,
Veterinarios del Mercado, D. Jasé Alvarez 
Pérez y D. Alejandro Alvarez Conti.
Veterinarios del Matadero, D. José López 
Sánchez y D. Juán Marfin Martinez. 
Secretario, D. Gregorio Lirio Reboul. 
P arta .—La guardia civil de Campanillas 
envió ayer a! Gobernador eJ parte dando cuen­
ta de haberse suicidado en aqueSia barriada el 
estanquero José González Beltrán, cuyo suce­
so publicamos á tiempo oportuno.
Oontrabándí).—La pareja de la guardia 
que procedente de Algecifss conducía anteayer 
á Málaga al preso Juan Domínguez Cerbán, 
registró á éste, y le encontró dos cananas con 
treinta y tres paquetes de tabaco de contra­
bando, haciendo entrega del comiso al repre­
sentante dé la Compañía Arrendataria.
cepción Giménez Baena,de varias erosiones en 
la triatio derecha, ocasionadas en‘ la calle de 
San Julián núm. 8. por la inquilina, Manuela 
Jiménez, .
De míriál—Don jiian N. Reed, vecino de 
Málaga, ha presentado solicitud 'pidiendo diez 
y seis pertenecías para una mina de hierro,con 
el nombre de Jaime, sita en el paraje Dehesa 
de Contarín, término de Archldona.
Presupuestos.—Por el Gobierno civil han 
sido aprobados ios piesupuestos municipales 
de Gútar,.Vi!lanueva de Algaidas y Cuevas 
Bajas, correspondientes á 1909.
Reolamadcs.—En el Puerto de ía Torre, 
ha preso la guardia civil á Andrés Campos
P fflp fitn iick  1 8  d o
D O S M W CIONKB
CALENDARIO V CULTOS
b i c i b m b r e
las cuatro de la]
Luna menguante el 15 




Sanios de Aoji?.—San Donato. 
Santos de mañana,—S^nie Lucia.
Jubildo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Catedral. 
Para mañana,—Idem,
13 Diciembre 1812.—La Comisión de Cons 
titución, que habla sido encargada por_las 
Cortes para deliberar sobre el asunto del San* 
to Oíicio, presentó á aquéllas su dlctámen pro­
poniendo la abolición del mismo.
l^ lf. l ^ a n a j a
la
J íS é d ie o -O o u M ls t^  
iPLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica 
Graduación de la vista para la corrección de 
Miopía, Astigmatismo, Mipermetropla &
No se cobran honorarios.
La casa Howe y Bolssier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Niquel y Juro, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Qlas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isoméfrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á5
soliciten en el Consultorio, á 
tarde, solamente. I
B 1 g r a n  s u o e s o  |
Trajes de géneros superiores de coniección 
especial para caballeros desde 20 pesetas en 
la gran Sastiería de T. Rojo, Nueva 14. 
T r a s p a s o
Se traspasa un establecimiento en buenas 
condiciones y sitio céntrico.
Informarán en esta Administración, 
I f i io e iid lO
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á la calle Nueva número 54.
T a l l e p  d e  t a p l e e r i a  
de Juan Sánchez García.—Liborio García 11, 
antes Almacenes. ' , „
vSurtldo en-Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, VbiÜos, Barras de-metal y todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería. Sê  hacen toda 
clase de reformas (Telefonó num 76) 
Colocación.—joven, impuesto en conta­
bilidad y con buenas referencias, desea colo­
cación.Razón, J Lobatot t^asaje de Cleraeds, 4, 
bajo.
La Casa dei Abuaio.-Está casa pone en 
conocimiento del público, que tiene á la venta 
por bajo precio en sü ésiablecimiento de caUe 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi" 
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y Saicetlnes, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas,
AL PUBLICÓ
El Arco Iris hace saber á su numerosa clien­
tela que desde esta fecha> leSdíá oespacho 
hasta las 9 d« ia hóche.
D Víctor Garda y Garda Becerra, teniente co 
ronél de artillería, 325 peseta»
fosé Lozano 28.13
**!úan Herrera Martin, carabinero, 4§ pesitaéi 
CAndrés ManZo Martin, Sargento de carablr 
fterós, iOi pesetas.
YeataB,al
e o n t a d o
p r ^ i o
fijoJ T o v e r i a
d i o  a 5 » a d .  y  F l » .  d e  U  e a l i U  Ja,üirid»
La Administración dé Hacienda ha aprobado los 
re o J r to sT  la riqueza de rústica y urbana para
1909, del pueblo dé Parama.
Por la Dirección general del Tesoro publico 
fué acordada la dovolugión de 321,66 pesetasá 
don Faustino Peralta Sans, por ingreso indebido 
de industrial,
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones;
D. Marciano, doña Milagros J  
ción Cabello Rico, huérfanos del capitán don;^, 
ciano Cabello González. 625 pesetas,
- Dofla Martirio de Eábregas Aopyp.
Í A  Jo y ^ a  Francesa ha sido la primera en “ r f e b r W  X t a  de ley al pe» Cubierto Espa-
fabricados en oro 18,uilat« S t t ’la lía a  sta X r  ĥ  ,  .
ñol con donzas de peso hecho á mMtiUo Plata y P . 4150 sjn cobrar hechura.'Grandes existen
Onbierto francés 6 onzas hecho á mî rtd o ^  n̂ la fibrica. . ,
Talleres de Joyería y Relojería montados 
tr?. distinguida clientela
á núes-
oflciaíVáarto que fué de liaclenda don Ai
« .e re  de, soICdo




F á b irio a i e s p e o la J
fSBI
T a l l e r  d o  c a r p í o t e r i a
de Francisco
VU
Cápsulas para botellas, ^íanchas para los pies, 
carpetas, comedores y salas 
áe costura, 
de ELOY ORDOÑEZ.
Mátqués número 17. -Málaga!
fy ebanlsteriay bazar de muebles 
fBaquero, Duque de la Victoria 3,
1 reclbeft fencargos, construyéndose con 
bfchlUud y sirviéndose fuera de la población. 
Esoeciail
'¿coho), á González; 180 tablontes de madera, 
viuda de Ledesmá; 20 barriles ípn 
cnezj 14 sacos Cóh19 Idem con azúcar, á la 6rden,\ H barriles ep 
carburo, á Francisco S«H  ̂ 25 .. . «
áBeltrán; 12 tablpHes ie  iHadcra, a 
fáS cbñ pérramería, á Leóá Herreíoj 8 aacoé c 
almendras, á Jiménez; 230 idémjcott sirechOj
G r a n d € » s  a l m a c e n e *
DE —
Félix Saenz Calvo
Pidan siempre los jab o n a  y 





^ ® S ro 8  de punto Inglés en toda su escala para
“ ^ m a á  mM, man^ toquillas de punto,
todo aprecios muy rgluddos.
Se confeccionan ttajeode todas clases. ,.
barras de plomo’, á Herrera y compí fila; 18 sacos 
con mineral, áVan-Dulken; 25barriles couyina.á
^Exportación.—Vapor Iberia, para Londreá; 127
Éíiiéitaílíid en muebles de lujo.' Se hacen ||anU e¿¿cgle^ pa»«.
Oda clase de embalajes. . r  V a Ú o r p a r a  Havre: 325caía»pasa?,22ba-
Préóibs sumamenté económicos.
, La Bm uls'óh MarÉl al Guayacol es la 
[mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
'eficacia, conservación y precio, siendo á la
Moreno. «
Tolefosem a.—El Gobernador ha recibido I „  X d ig u id a c ló n
el siguiente telefonema, dirigido desde A1me-| Por traspaso y nueva Industria se liquidan a 
llones [precios de fábrica verdad todas las existen-
«Jefe de vía y obras al Gobernador civil. |das del muy acreditado establecimiento de 
Via expedita en el kilómetro 6,700 á las 16 y armería y cuchideiía La Toledana, SQ Compa- 
30.—Baena.» . , hia36
rriles vino, 12 Idem vino,_____ ___  ̂ 100 cajas'jpasaS, 30 6s
rriles vino; Í3 cajas pasas, 188 harrlles v^o, 2M 
barriles aceite, 2 barriles viflo, 166 idém mem, 54 
ídem Idem, 26 Idem Idem, 16 Idem *dem, 19 Idem 
Ídem, 40 Idem ídem, 90 caías pasas, 19 batrilés 
Vino,, _ , . ■ .. — .
barriles vino, 20 Ídem Idem, 123 ídem ̂ lovíié̂  5 
ídem Ídem, 180 cajas pasas.
Para Marsella: 35 barriles vino, 76 lúem idém, 8 
cajas pasas. .. L .
/á/nes^flywes.paraOibraltur: 12 barriles de vi 
no, II Ídem Idem, i idem de ácelte, 52 ídem vino, 
18 Ídem vino, 4 ídem aceite, 4 Ídem vino, 5 bultos
A  AÍq b Í® O ai»a|tóO 'B® *v“Áchra de m MaHhü n^niero¿
EsoedaHdad en mantecados, í o á c ^ , _ 
nes, t # a s  de mantécá y de-; aceilé; Ex^isito pol­
vo he batata, turrones y frutas almibaradas.
irN D E IlW O O D
E s e T itu ra  á¡ l a  v is ta :
6000 rcf«i:eaeia8 en E.pnftn"5 níOo. Oe óneantfn ^
El Gobierno EspahóUsaoés
Barcelona; «n Málaga y provincias, Alfredo mmu y  Ataat 
(Capitán n.® 4 y 6.) , _ ^
Cáf| déJaMárihárCortlna^dél Ĵ ué̂  
mjheut: VbnleuteAbendábohñe Unterbre ditíng Ailfr̂  lich Deutschén Fassbiéres (Pilsener Sty) direct 
Impoftirt von der Kaíserbrauerel in Bré^eu 
Hleiher Bock . . . . . • <
PubUcaoionss.—El cuaderno: .11 de £a | 
'Comedia Semanal publica el drama £7 Maríiríó ! 
de una mujer, 25 céntimos en librerías y pues- í 
los de periódicos. |
Obra notable.-Hemos recibido los cua­
dernos 49 á 52 de la notable obra Historia del
' hierro forjado.
Vapor Castilla, para Marsella: 52 barrites vino.
Ó i la provinoia
DiBíl»iéa.-EuRonda »  « f  *3 obirio, 5 ^  33
. , , . ^  de muchos comentariokla dimisión dfil tenienr I / . . j ’ Q jjp_ 41 jdem 52 ídem 27idem Ti a -
Levantamiento, Querrá y Revolución d e te de alcalde D. Antonio Madrid Muñozi di-| ? s ®™s’a l  ŝ idem̂ ^̂ ^̂ ^
«a,escrita ^or el insigne historiador Sr. Conde misión que se relaciona con la actitud del di- ¡ patatas y 130 cajas pasas, 
de To'reno, testigo presencial de aquellos glo- putado á Cortes del distrito, en la cuestión 
rlbsos hechos. los corchos, """
De venta, en casa deLeditor, don Felipe Gon-> posesión.-Los concejales liberales de Be
han tomado
30 Ídem Idem. 114 cajas pasas, f  bu'to pielts, 20 
barriles vino, 35 Idem Ídem, 129 cajas pasias.;
Vapor Moülouya, para Marsella: 77 barriles vi­
no, 74 Idem, 9 Idem, IS Idem, 6 Ídem, 6 idem, 191 tas 
Idem, 32 Idem, 169 Idem, 18 -idem, 36 Idem, 217
Pesetas 0,20,
irosser » * • • -•  * ‘ * * Z^ S L íto tu jb ird jeQ ass  
^éi^&He Herrén der Deutschen Cólonie freun-
dlichsteéin .Der- Wirt.
Café de L<a Mavíiaá
Acera de la Marina 37 y Avénida E. Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer 
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, ®n ba­
rriles^: .. . .
Se expende al grifo sin interrupción a pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande
y á 1.10 id. el litro . «
Sanwichs cóh salchichón alémán, á 0.30 pese
zález Rojas, calle de Rodríguez San Pedro 9, 
Madrid y en todas las libreras y centros de 
suscripciones de España.
Solicitud,—El alcalde de Monda ha inte­
resado autorización de este GqjbietnO para sa» 
tisfacer del actual presupuesto la cantidad de 
700 pesetas para el acopio de piedras con des­
tino á recomposición de ios caminos vecina­
les de aquel pueblo.
A los republicanos del sexto distrito. 
—Teniendo necesidad este Centro republica­
no da nombrar nueva Junta Directiva, tratar
J
naojan, absueltos recienteminte, 
nuevamente posésión de sus cargos* 
r Periódico.—Se dice que en breve apare­
cerá en Ronda uñ nuevo periódico, órgano de 
los consétvádcres dé la localidad.
A djuntas.—Lista de las personas que han 
de desempeñar el cargo de adjuntos en los 
Tribunales municipales* 
t Benaiauría.—Don Francisco Villanueva Ca­
rrasco, don Francisco Márquez García, don
d »  v a ip o p e s  e o v v e o s
Sslidai ñjas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
Pffoveneo
saldrá de este puerto el 20 de Diciembre para Ba- 
Juan Jiménez Camacho, don Antonio Guerrero y Bqenos
Díaz, don Adolfo Guerrero Viñas, don Juan p K Z -  “ «irecto pata Paríflágua,
I Qrande-do-Sul, Pelotasy Pqr-
para que alistan í  la sesión que se Vergas, óóB Andílj en Montevideo, y para Rosarlo, los puértós de
ceiebiará el próximo domingo 13, á la hora de [.^--ati^áncher, dbñ Pedro Tortejón Sierra, la rivera y los de la Costa Argentina, áudyPiln- 
co é̂íumbre, en el local sociait—Lfl Jíir,í¿. Jósé Gago Sierra, don Miguel López m Arenas (Chill) con ttasbot^ éft iiienos Airli
te se JomSíf Af|a?o’cÍn.-Don Gaspar Gar El vapor correo francés
ie.scaiucca á los R^Pín. pertenecientes á don iernardo Torres Coíar, don Pedro CQrra^ B m lruunjDcrnarao r orres «..ozar, aon rearo Liorra- . íDULt
que tendrá lugŝ f pI dnmirtL prdmárm les González, don Cristóbal Mülán Barranco, de este puerto el di» 22 de Diciembre para
á iaíí corriente^ don Jnfié Reveiiego Cozar, don Miguel Corra- ^®hlla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbórdeloen la que se les Guillén* k « f, v*wrra puedes de.l Medltérránee, Indo-Oílna,
raefpraxlmoaño^^^^^ Benadalld.-Don Gaspar Cabezas Cal ventea Australia y Nuevá ¿eiátidla.
interés entre e l l o d e  gran don Fulgencio Baqueriza Labrador, don José 
bles úi Barea Vera.-don Francisco Gutiérrez Vázquez,
Jí!T ?
■ B e.arrabá>D<)nJuahJlm teRom ÍB,¿on
Sil|» Bartaa-
Gp, don Juan O.tega Collado, don Bartolomé
El vapor trasatlántico francés
Fopmosa
saldrá de este puerto el 12 de Enero, para Rio 
de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga dirigirse á su consígnate 
fa Ugar-«u» o  ju  u.i  Qu ,  rt l  rio D. Pedro Gómez Chaix7 calle de Jóse ^®™̂ ”»^®“ Cayeta^^ te Barrientos 26, Málaga! ^
por el Am 9naza.-En la:finca denominada Maes- g ® a l l« « e td n
ladón d^ estanclL^de enf¿rmS ¡f° eacuels chico, sita en terreno de Matbe-
civirde cavo apunto ocSÍfó^^ P® ^ propiedad de don Francisco Pérez Puer-
NarpiJío VeUej?" ocupóse el concejal Sr. tas, ha sido detenido Juan Puerta Rodríguez,
d é  03tíi« tegaelftg
. . .  por amenazar con una escopeta á Rafael Gil
fPiínMo ® sooialss.—El alcalde c*e Món- Guerra y Francisco Cálvente, que apacenta-
tejaque ha comunicado al Gobernador civil la ----- ------ -----------  ‘fPimuaoiAn *-!*. „ n ganado en la mencionada finca, sin la co-
^  ^  formas se- nsspondlente autorización de su dueño.
"  ̂ vecino de Ojén, Francia-
Muro )f Saenz
f  ABñtCÁH7£S DE ALCOHOL m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo conOportunas co Oarcia CeLbán.hási^ preso y "puesto ̂  toSs^tos'dSechosDaS^^^
parad ingreso en el Hospital del en- cárcel á disposición del Juzgado instructor de t «k<
fermo pobre, Francisco González" Gómez. 
Circulo -Mercantil,—Anoche circuló pro-
Martos, que Interesaba la captura
. í ------  .w p.v- Autor de l*'Si«íses.-^En el Coto de los
-OCIOS dd Círculo Mer- Dolores, término de Marbelia, ha detenido la 
cantil. Ja dguient^ Di- guardia civil á Pedro Vega Castro, autor de
reCctva, concediéndosele caiácter oficial. *“'*--------- - - -  ■ --
Presidente, D J jré Garda Gudrero.
Pedro Vega ingresó en la cárcel, á disposi­
ción del Juzgado municipal respec ivo.
■ H a r to —En terreno de Caucha ha sido de­
tenido el vecino de Almogte, Manuel Padilla
■ Domínguez, autor del hurto de varios aperos
Biblloíeca.b,D, F7a„cis~cr VUtoeio O o n .^ u V ? 7 ff '
lesiones producidas de un puñetazo á José So-
... . . .  --------------------  fía>Mclina. ^
Vice-presi-áenk, D Jófé L Peláez Rodrí­guez.
Conciliario l.°, D. N. Félix Adamuz Ga 
rrido.
Tesorero, D. Manuel O.diz Díaz.
^jmíador, D. José García Souvirón.
. ran i co illar j Gon- tubre último al labrador Antonio Carnero MÓ-
Conciliatio 2 D Retnitífo de P blo 7 a-i ■bala. . ae í- -dio za |  in ten to  de ag res ió n .—El joven de 19
Secfdario 1 “, D. Antouio Pinazo Mefen-' f^i**’ 
dez. ° I lado en Macharavlaya,por intento de agresión
Sseretario 2.°. D Rf-faei Al»iarez Morales V®*  ̂ ^«i*^arez morales, i detei|ído ocupósele una pistola y una
o u rs  ei eatóaiago é latestinos el «tolrfnávaja. ■
míomacj del SáU ds Cario» *■__________ ______ ___
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 
y 4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de llÓ4 
á 4,50, de 19j3 á 5, de 1902, á 5 50. Monfílla 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera arcbliuperior á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xiraen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 peietas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagré puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.




lExtraña anomalk! Todo el mundo asegura 
las casas, los muebles, los buques, las mercan­
cías, etc., contra e! riesgo eventual de su des­
trucción, y, sin embargó, hay jefes de familia 
que descuidan el asegurar «su propia, que es 
e! mejor de sus bienes» y que necesariamente 
ha de tener un término fatal corriendo muchí­
simo más riesgo de perderse á cada mo­
mento.
Compañía inglesa LA GRESHAM, Marqués 
de Lañes, 4.
_ La anemia cerebral y  el Dr. Roísp.— 
Es asombrosa la rapidez con que esta énfer-l 
medad se cura en la Clínica del Dr. Rosso, 
hornera 5, siempre que no esté constituida por 
neoplasias ó alteraciones en la estructura ó 
disposición de .ciertos órganos.
Enfermos padeciendo durante muchos años 
de véríigios vómitos, palpitaciones de cora­
zón, fuertes dolores de cabeza, insomnio, de-’ 
bilidad, apatía general & &, se,han cutado en 
dos Ó tres semanas; y hasta anémicos conrde- 
generación grasosa del corazón, han tenido 
semejante éxito, estando actualmente eii trata­
miento un caso típico, (Don F. G ), complc  ̂
lamente dominado desde la primera curación*
Hacer una nómina de estos enfermos cura­
dos, ocuparía demasiado espacio y es Innece­
sario, estando bien establecido que en dicha 
Clínica no se atestigua sino con hechos tealés 
y conocidos y que elDr. Rosso se complace 
en dar noticia de ellos á cuantas personas lo
B e  M f t v i u a
Buqués entrados ayer 
■Vapor «Sevilla», de Algeciras.
Idem «HadCian», de B yth.
Buques despachados 
Vapor .Casterlon», para Tenes, 
ídem «Sevilla», para Almería.
Balandra «Eatrella do Mar», para Idem,
La Loba—Joeé M árquez Gálíx. 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MALAGA 
Cubierto dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en «delante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el píate del dia. Primitiva Solera de Montilla, 
I SERVICIO A DOMICILIO
í Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
í Parra.)
LÁ ALEGRIA
Restaúfaiít y tienda cíe vinos dte CipriaGran
no Martínez. - , , . . . . . .
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1 50 
en adelante. '
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0 50 
ración.
Los selectos vinos de Morües del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A/egr/a.=18, Casa» Quemadas, 18.
O a á R i L L d  Y  c o M P
?; O R A N A D A . -
Prlm era* mato»!®® .
Fdrinula«®speciaí®« para toda claao dO
DEPÓSITO EN MÁLAGA:. Cuarteles, 23
W y A*Dlree6i6.ns Oí?i0Máda
N U E V O  E S T A B L E Ú IM 1 E N T 0
PAÑOS Y NOVEDADES.-E. SARDAÑ4 Q4LLARD0Plaza de la Constitución 6 al 14» pf al. deha.
bara tísim o *
cortes df pantalónP re c io s  Ujos m aread o s .—V en ta s  a l  con tado .- . .Completo surtido en novedades para caballero, artículos para trage , g .»
m o n t a r g o mS U C - B S O R B a  u e  A*
FABRICA DE .
A lm a o é a  d o  m ú s ic a  é  i a s t r i u e o n t o s
E l L la v ero
Jero» -  Instrumentos músicos de todas clases.-
tos.
IFernando Rodríguez 
SAfrirGH, 14 y g üa m sa , ái.-MALAOA 
Eitableclmlento de Ferretería, Batería de Cc- 
olna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy vitó- 
tafospsi se venden Lotes de Batería de Cocíim,
'‘'b á ja te '' dn^0%nJ ̂ gálo TtoSo^ ̂ nl^lqüe'cbm ' 
pre por valor de 15 pesetas*
Bálsamo Oplental
dalliclda Idfalible eurativo radical de Caitos. 
Ojos de Gallos y dureza de los piés.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llav^o».
Exclusivo depósito del Bálsamo Grlenial,
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, 
Venta al contado y  á plazos.
Zacatín 5; Álntoría, Páíséo del Prínélito ^
q,on^póBt;tü?a^ y  te p a y
stsm
F á b r i c a  d e
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que éstén y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas.
Se compran usadas é inútiles.
ñ, SANTOS, 2
» 'á.'TSnClUir ^
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería; trabajando más de 60 obreros; esto'le permite 
ofrecer al público tpdosdos objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero*
Cadenas ovo 18 kllates á ptas. el gramo®
Pulseras y cadenas loro ISullatesy para sefio-- 
ras, á ptaS 4 él gramo.
Todos los artículos eii oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomentó.' ' • ' ’
Cubierto ISspañol con 4 onzas de peso hecho 6. martillo plata de
JLey contrastada á 3.75 íptá®* onza siu cobrar hechura.
^ b r t o a p U e r t a s ,  2 ^̂
i i u B Í i P s a í  t ó o m p a f k l a l ^
¡ a s K s ^ ^
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruélia / anmAlmaéán dé Coréales. At^asái^áé
E x p o rta ció n  é  Im p o rta c ió n  
V E N T A  A L  D é T A l L
• ESTACION DE INVIERNO 
! Completo surtido en lanería de seño­
ras, yordaderas; fantasías del páís y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Vieña. *;
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños , de gasto variado y  procedéñtes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos
1 » .
Se compran aáóos ya.óios.—En ^énta importántes gañidas
G R A N  S  A  S T  R E R t  A
P la z a  d e  l a  C o n st ltu c ió ia  6 á l  14#
nnrá rabalíftroR ta tito  ttara' fratoc nom a ' Esta casa vende trajes á medida, tela, forros y todo comprendido, desde 35 pesetas él trage coin- 
H ’ hasta de 150 pesetas; todos confeccionados con ábsolütapérfección.para abrigos.  ̂  ̂ Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes ál raiho-de sastrería.
Magnífico surtido on alfombras de ter- como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes,.&
, moqueta y  Cordelillo. * Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción y gusto
Tapetes de todas clases y tamaños en Esta casa suplica ai público se tómela molestia de visitarla en la seguridad de quedar cornpla- 
moqueta y tefeiopeío. ~ cido. . r
Atticalo de ponto en general para Se-| Selecto .urttdoe* todos los artículos 
ras V caballeros °  ^  I *  *■"' Alta» uoredade» « •  — Precio» baratíÉ«m®»
Constantemente se reciben nuevos mo-l B l a a a  d e  l a  C b n s t i t u e i ó n  O  a l  Í 4 ,
délos cn^orsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
E L  C O P O
José Impellitiepi
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par-
Lo goleta Principe de Asturias, que ha sido repa­
rada en Málaga, saldrá hoy para Barcelona.
, tosy secretas.—Consulta de 12 á 2 
Mé. Lédico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
■.LLAYAPOLO.
I CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
;Nueva freiduría de pescado
lada en
Se expende desde 25 céntimos en adelante tóda 
clase dé pescadó, garantizando laeaüdad y fres­
cura cel mismo.
Pescado caliente desde, las cnatro de la tarde en 
adelanté. ,
Continuando el temporal eií la,s costas d? Africa,'i 
ayer tampoco llegaron á nuesto puerto los vápores ] 
correos Sevilla y Ciudad de Máhóh. {
Según las noticias recibida^ ayer á última hora] 
de la tarde en la Comandancia de Marina, el tem. * 
poral habla amainado algo, y si éste cesa por «m - 
pleto, hoy llegarán dichos buques.
Fvioéiosiesi mépéuvliilcis
Delegación de hacienda
. Por diversos conceptos Ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 18.837,98 pesetas.
la
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
un depósito 157,70 pesetas doña Carmen Jiménez 
Cuenca, para ló$ gastos de la detúarcaclón de 24 
pertenencias de mineral de hierro de la mina titu- 
lada «Tosca», término de Archldona.
F r á n q [ n é l o
Contiene eP 50 OjO Jie iEhéíéurlo metálléo 
completamente extinguido por medio de a p ^ to  
movido por motor eléctrico.
3 pesetas_ frasco. Farmacia y Droguería de N.
del Mar, 2 y 4, y principalesFranquelo, Puerta 
farmacias.
T R A S P A S O
En la mejor calle de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda,» dos puertas,'
n . u» , X , ^  . . . igfanescaparate é instalacíón completamentenue-
Guerra fueron otorgados] ya, propia para toda clase dé indm'strla. En estalos retiros siguientes: . Administración informarán.
[quelapolitfóa dél Góbiérnó Ha sufiislo una 
contrariedad, por haber rechazado la Cámara 
de ios pares ei bilí relativo á los expendedores 
de bebidas, é instrucción pública.
Afirmó que cuando en la próxima legislatura 
se discutá el presupuesto, se lanzará un reto, 
sentando ia cuestión indirectamente constitu­
cional, ya que la Cámara de ios lóíres es ir eé- 
pottsísb!e,pbrque no representa á los eiectofes.
Más de Londres 
La legación de Haití dió ya conocer el nue­
vo Gabinete, que es el siguiente:
Presidente del Poder ejecutivo, Antonio 
mónNagui.
Negocios Extranjeros, René Hippolito. 
Interior y Policía, Chapatean.
Hacienda y Comercio, Murat,
Jftrsticlâ y CWtosi Rolland.’ ^' • r 
Guefra y Marina, Petión.
Servicio de ta larde
Si-
r n
ObrntÓúblicas y Agricufinra  ̂Ev^Ülard.
12 Diciémbre 1908.
 ̂ Dé Mavééllé' .
Los don sirios qtie viajaban con Caátfo, él 
presideiité de ta república de Venezuela, llega­
ron áeáécapitaly siendo conducidos al Hotel 
en que se hospedan los emigrantes.
La policía noeree que sean sospechosos;
Do loondrei f ' ' ‘ V;'
AsqitUlí pronunció anoche un discurso en él 
banquete del Club riaclonái liberal y dedard
El próximo dia 17 hará él Congreso la elec­
ción de presidente del Consejo.
' JOié, P é t e i r i b b i u p g '’
La Duma ha aprobado, no obstante la Opo­
sición dé los cadétes socialto^r fhiembros del 
partido dd trabajo, el bilí autorizando 81 mi­
nistro de Hacienda para emitir un empréstito 
de 450 millones de rublos. ’ '
■ De W íélliiiiitád
Los buques de guerra holandeses Gelderland 
y ¡acobvanHeemskirkíisin tomado disposicio­
nes de combate, jiarpando con ¡rumbo á Vene­
zuela."-ri:-: -t
Se esperan próximos actos de hostilidad por 
parte de dichos barcos. ̂ ' í
■ ■■" ’D e  t Ú Ü l é ' ' ' '
Ségúnia prenaa, dicése en loséircuios co*
meiciates que el alza del cambio internacional 
asegura el excedente de la» exportaciones so­
bre las importaciones* ^
Créese qué el alza seguirá.
De JBdiinltiurg
El conde de Rosebery, en un discurso pro* 
nunciado anoche,, manifestó la necesidad en 
que se halla Inglaterra de constituir un pode­
roso ejéteito defensivo^
• Dé Rom a., •
Aiemapia .hanebrdado relevar á su embaja­
dor cerca del Quírinal, por ciertas equivoca­
ciones diplomáticos en qué incurriera.
De P ro v in o ia s
17 Dideníbfe 1908* j 
Dé San ^'ebáatlán.
El temporal desencadenado presenta todos 
los caracteres de un violento huracán.
Al desembocar éh él Bouleyard. un carro, 
fuévolcado y destrozado por Tas tachas de 
viento  ̂resultando él conductor con leves con- 
itusiones.
A la salida del puente de Santa Catalina se 
desprendió un hilo del teléfono, y conio 
éara con el cable del tranvía, al tocar una de 
sus exti^emidades en un carro y sentir la caba­
llería 'déiveljlculo Tos efectos dé la corriente, 
émprendio vqlóz carrera, sin que por fortuna 
icausara desgracias. ' ' V
] Por consecüéiicia dél lorzíoaó vendaval, hay 
puéhos cristáiés rotos y bastantes árbedes y 
postes telegráficos partidos y desgajadóSi 
; El estado del mar es. Impetuoso,' habiendo 
doblado las embarcaciones sus amarras»
] No 8c han registrado accidentes en el puer-
)
wmmm m í*
Créese que los barcos pescadores habrán 
S?¿waí?“ "  ®'“ “ **? í f  S W U i s e  e"
En Mahdn, un soldado rmalÍQrquín/e^  ̂
puta con un cabo, hirió á éste gravemente 




adoptado las medidas ne­
to perfálc^oí! *^ *̂**̂ ® público expeilmen-í
Do iBllbao
n,Sn*ííí!!rrf¿?in®® ®* procero llama- madodelas diez mil raujeresi en el que se 
impuso condena de Ocho años dé presidio í  
JesusaPuiana, quien para vengar su honor' 
ultrajado, mató á su novio. ®
suscribieron unmen- 
h Jcsusa, protéstando de
firmw  ̂ ^  ^°^^úienío reunii  ̂diez ^il^
EiJicel-denunció al periodista oue redsriAel mensaje, D. Manuel Aranw y á
modistas iniciadoras de la idea ^ ^
Pide el representante del ministerio público 
para cada procesado, la pena de cuatro m eS  
día de arresta, par desacato á la autotí.
í)e Barcelona
V isita
Una comisión de dependientes de Comercio 
ha visitado ĵ^dlcaide, diciéndole que acatarán 
la orden de abHr ll comercio, pero le rOearen 
que no alente precedente. ogaren
Suioidio
A las diez de la mañana, el alcalde de barrio 
y  “ un̂ ĉípalea derribaron ia puerta de 
anabohardillaen uria casa dé la calle dé la
R e llana, encontfando á la inquilina Concha 
Rodríguez, de 48 años, muerta, tendida en un 
charco de sangre.,
Los muebles estaban reducidos á cenizas.
5 . 0 0 0  R E L O J E S
¡ ■ n S ^ S S
0 i á
V e  r e a l i z a n  á l  p o r  M a y o r  y  D e t a l l  á  l o s  p r e c i o s  
• s i g u i e a t e e ; '
Reloj de nikel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero 
» » acero y nikel modelos nuevos » »














. v ae^o  jr n M . » .
ciases para señorás, caballerós y niños.
trcQ noootoo PJ'úximo mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á|
tres pesetas cuyas existencias se han terminado. ^
C alli&  é ^ ié a á a d a ^ ^  á l  I f l ,  I ^ u o iá
J X í A N r A  E  ^  A ,  /
Oallo; Hnéva  númoro  4 0 —KAXiAO'A.
Para comprar don toda confianza f  dpreciossin cofnpekncía, visitad este esíableciniiento. 
Acaba dé recibirse una gncm colección de joyas, rekjes en depósito exclusivo de impar 
tantes fábricas Suizas^ basíoneSi artículos de piel y multitud de objetos rríuy artísticos en 
plata y eléctro-platcc de todas clases propios para regalos.
Pago poT todo su valor joyas degro,plg(dy,esmalte^^^^^ y  modernas..
BAEZAVIANA
Talkr y DepdsiU) de mármoles de todas clases del pais y
■ J B X T í á A í í J ' I E R O ^ ’
A'A eiOepizas para balcones, lozas para solerfá de todas medidas dé mármol
de Macael y de Cofii. Escalones dé mármol dé Máca^ dé 4 céntlmétíos L ^soS dr c S  
cas á ptas. 9,el metro colocado  ̂Prégadetos de dos tazas mármol d r ^ c a l l  l  pta^^
I í B U B Q S  PARI MWEBtES ESCÜLTUR S Y « ‘ USOLEOS
y «ta?a!K tór” 'ptas”T2̂ “ ‘‘° ® 4® «lieve con repisa
ni se ofrece á domicilio'con catálogos de lápidas si no lo 
l^ íd a í coícatálolo? pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de
V i s i t l i F  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Vieio 6
-’- ^ - M A L - A G a  •’
El huracán de anoche
activan la venta de los últimos billetes de Na­vidad, - - ^
___________ v,v„.*,ao algunas administraciones se han agota-
Parece que la desgraciada quemó el aíuar do todos los números, 
suicidándose después. • * Muchos vendedores han adquirido húme'
ros, repartiéndolos en fracciones de peseta y 
dos reales, ■
Cabildeos
de fehnrf áhóche á lóa cortceiales’li­
berales, Moret comunicó su propóslto de xe- 
lebrár ünâ  reunión Con Maura;
Este llámó ál alcalde para darle cuenta del 
elecciones de mañanVdebft votaise'*ar SníS! penfamlento de Moret, y parece que el .  
dato eZMft» AIM, S ñ d . “ b’‘li5™ " S 2 £ , t 2 » s ^  ‘ f e 3 ' i » £ « ‘iiS § S
fnSs n-- - ^  piopone, prefiriendo dimitir
■ pícese qpe Moret, en la.reunlón de anoche, 
insiniié la conyeniencia de tratar la cuestión en 
el Parlamentó.
HuriaoáA
. , deiTlbó varias pare-
y resultando, tres,personas lesionadas.
- r^Copítqstacióii-'; 
haclonál,contesta á la 
diciendo que en las
convenieiijcia tié derrotar á Lerroux.
Do Madrid
Comienzan á confirmarse los temores áüe 
reinaban réfetentcís á lá adición de eñérglcás 
repreiallaa.
La anarquía sigue en aumento, porqué Óea¿ 
pués de destruida la autoridad del Roghi, los 
moros no consiguen entenderse. i 
Todos quieren mandar y el, populacho no 
reconoce la jetatura de nadie, diciendo que sé 
halla constituido eu República, ^La barca ha ‘ ‘ - 
en
12 Diclenibre 1908. 
«Gaceta»
ííiA rfíhíiif S® Cuentas del reino, un estado
Diputaciones y 
acerca de la estancia de de- 
orates en los manicomios. aeae
aprobando el reglamento para la




«^1  JL lbepál»
nrovlsfóí comenta E i Liberal la
^ovision de la vacante del obispado de Bar-
probabilísimo, casi seguro, 
que se adjudique te mitró al señor Torres Ber-gv5s
£nfdl«mo
®® encuentra enfermo, su­
friendo un ataque gástrico.
Servicio de la noche
Del Extranjero
12 Diciembre 1908, 
l O c T l c n a
I. Según .dicen de Petersburg, parece que no 
ha recibido desfavorable acogida, por parte 
del Gobierno ruso,: la nota austríaca relativa á 
la conferenció de ios Balkanes.
Acentúase ia creencia de que disminuirá la 
tirantez de relaciones entre ambos paises.
De París
Ei ps'esidénté Cftstro
El presidente Castro no ha salido hóv de 
sus habitaciones.
Almorzó con varios miembros de la colonia 
venezolana.
Problcmente marchará mañana, dirigiéndo-Gonsejo
E! Consejo celebrado hoy empezó á las diez ®® ̂  Colonia, 
y terminó despué? de la una y mediá. Cironla]:
how- úljeron los ministros que el acto En la circular que se ha dirigido i  ía. 
habia^sido. puramente administrativo, resol- mandantes de las zonas deVzSvia®*
«wh/la úompra y ce- Argelia, respecto á ijai tIrÁvin
 r   éstabíecádo su cuarta* 
ael.pobladodeNart^--réiwésaHa** y solo piensa en tomar'
n ■ .-a«el08 contrarios y auxiliares del
(\oghI, á ios que imbone multas y amenaza 
con secuestrar su riqueza é incendiar sus ca­
sas ganandos. \
Ayer comenzaron á cumplir las amenazas, 
poniendo fuego á la caSó del caid Larbi en el 
poblado de Nador.
La fómlUa tuvo que huir para librarse de una 
muerte segara.
A una de las cabllas le han exigido tres mil 
duros, contestando su jefe, el .famoso caíd 
Schaldy, que sólo puede entregar íml.
d e s i s t i m i e n t o  4
Los concejales madrileños desisten, de en­
tregar ai fiscal ias denuncias que hicieron sus 
colegas del partido socialista. ?
’ £ n t p e v Í B Í á  1
Morét estuvo, en el Senado .y conferenció 
con López Domínguez á fin de aligerar la di#*- 
cusión de los presupue8t©3 para qué ifeyó.va- ’ 
caciones.
Álgúhos suponen que. Uó visita obedece á 
le últimación de la unión de demópratas y libe­
rales. ' X
C o n f é p e n e l a  e o m e n t s d a
En el Senado comentóse hoy la extensa con- 
tarencla que anoche éélebfarón el réy y 
Maurai . V -
i B u e n p p o v e e l i o I  ■
Eu la sesión secreta del Congreso se acor­
dó aumentarle ai sueldo álOs empleados. ’ ' 
C o m i i i i l é a e i o n e s  m a r i t í i í l a É  
Hasta el lunes no se discutirá el pioyéeto  ̂
sobre comunicaciones marítimas, no conoctén' 1 
epseaim la fórihula que de acuerdo con el go­
bierno introducirá la comisión en él articulo 
primero. ; .
eíla se excéptúódéípaigó del 
jmpüestq de tpneiaje á ios prodücíps ógctcó'^
á iLa  Previsión Andaluza
Sociedad Anónima de Orédito y Seguros
f f
CópttiaJ: 1.000 pOQde pesótfts,-Capital desombolaado: 225 000 ptas.
Legaltflénté%bifétitüidá‘^or escritura pública anté ¿1 Notario del Ilustre Colegio dé Sevilla 
Don Félix Sánchez Blancoy Sánchez,Inscrita en él Réglstro Mercantil de Sevilla y el Archivo 
de SQcÍedádM :Ánóhlín^ dé ló. Cámara ^  de-CdiherciO de Madrid.
.Quinta <á<9'̂ 1909
Próxima ia fecha del sorteo/recomendamos á IOS padres dé familia interesados en dicha 
quinta, laV ppéraéibnes que efectúa ésta Sociedad antes del sorteo
__ _ ̂  _ ______ _ i5ÍÍLá|ii[s gastos ni desembolsos
Pbr dicftá cantíüad se ádquléré’ él déreCho á la redención del servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.5^ pesetas importe de la misma.
O P E R A O IO N E S E N  4  5  Y  4  PL A Z O S  
Para más datos y suscriblrse dirijanse al representante en l^álaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociédc(d tiene.. constiiüidó el Depósito que exije ia nueva Ley de Seguros 
! / ,  *  iCOSy para garantía de sus asegurados
B 8 g * « ^ X X X X X X X X X X ? S
Bolsa de MadPld
il|pÍÍIÉÍ>''i
^ Los caHleños han traídó'á ésta' piaza, ceba- AzuS Í S
da, ganados y objetos de valor, hallándose ^]*SJciones...........
también dispuestos á refugiarse en,ella.
En Ja pasada noche no fueron incendiados 
lo? aduaresimerced á la iníervendón dé los de 
Bentaicar, quienes lo impidieron, logrando que 
el barca aceptara ias propoaiciones del 
Schaldy.
Hoy sé celebrará un loco en Hebisicar, 
concediéndose á esta junta gran importancia.
La paralización del comercio contrasta con 
ja actividad que se nota en el puerto, donde
Las lanchas y grúas de que se dispone, son 
Insuficientes para atender á todos ios serví- i 
cios.
Perp^toó 4 por IDO interior.
5 por IQQemortíZáble...,.,.......flOílDO
Amortízable ól 4 por go,l5 ^!lO
Cédulas Hipotecarias4 pg ..i...*^‘
AcciénCs Banco de España......
» * HipoteMrio...,.....to00;00l224;00
» Hispano-Americano.......1OGO.OO 000,00
* Español de Crédito.*...... 000,00 000,OQ









0  «B aM :tog»B &  de Seguros




El *Banco Aragonés», tínica Compañía de esta clase en España,dóii üh capitAl de dos millo~ 
ncs ow/n/gnffls m//neséfas; há constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro üG Fomento, 
para reápondef del cumplimiento de sus pólizas,  ̂el depósito de 2 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor 
qué éxige la vigente Ley de Seguros. ‘ ■ , . „ .... .
Ha pagada en |9Ó7y Í90&, sólo por concepto dé recfenaoncsqel Servicio militar de su^ase- 
' gurádósj más de LOOÓ.OOd de peséíás en efectivo metálico... .
Y ruega dtOdos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sin soíicitaf antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en qy* 
opera; Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones a la 
Dirección General, . eos.o, 61, Zaragoza, ó aj Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Gárdenas,;Ciater, 8, Málagaí>;i > : - J,
11,50
28.00 U N A  S EÑ O R A
ofrece indicar gratuitamente á tódoé lós que su- 
ffen dé neufástiSnla,* reuma y gola, debilidad ge­
nerad tisis, flujos, estómago, asma, enférméda- 
'des' nerviosas etc., un remedio sencílití, verdade­
ra maravilla curativa, de resultados sorpréndéri- 
tes que una casualidad le hizo conocer. Curada 
personalmente, así como numerosos enfermos.
cía, Aribau 24, Barcelona.
próximoS í  •««"O» ■*''puntos más, y otro que trata de las reparado- ios efectos (
í  Salamanca. póTíOncertaroti Espí
der la nota tradudtíade^Muiev^H->'*”  ̂ P®" lo» respectivos súbditos én lo
viene redactada en los térm̂ n̂ -̂ *9 refiere, han
que UO tiem-
taron ........que §e adelan- resuelto, de común acuerdo, ambos Qobier-
E1 mavor Hi»mnn I- * » nos,  que desde ahora en adelante, hasta nue- 
M a r l S m i n i s t r o  de va disposición, quedén sometidos unos'y 
redSSndf Relativo á ia otros al derecho común. ^
K  b i "'P^30tíltes, qaeaartdá aprobado V vde otro i,afilando á loM745 f e  M ás d s  F a P í s
iuir>iÁ®/H?u®' servicio de la armada, sin per- 5®̂® mañana á su despacho el juez
tiamamiento si las necesi- paz del tercer distrito, Mr. Qourmay, el 
“®2fs lo imponen, pgler le entregó un paquete abultado que de-
o* Consejo estudió detenidaniente la c u e s - l^fS^^oche un descenocido,
f» î,TÍ?L®!??.oont®rencrará esta tarde €on la ........
acor-
el paquete resultó que contenía pól­
vora piroxibie, mezclada con clavos. -  
En el bramante que ataba el paquete se ha-
tíue i  tn y oculto habilidosa^que satisfaga á to- mente, á ftn de que ai cortarlo ó tirar, no fun-
,^„^»«< í«2  íe Ha desechado la ¡dea de 
que los buques ex 
porque establece utia desigualdad.
C a p t tu v á s
Congreso que entiende en el pre-
yecto de cornunícaciones maritimas.para “®£t8jormula más conveniente. * be desea enpontrar una nos.
q ianoT oS ÍÍ'Jf.''®  I fW Í’ Uo la W«a de ^  E¡ juagado' InahÜye’ ícilV^TdTllSá^^^^^
Cambios
París á la viste................a..... 11,50
Londres á la vista....... ........... . 27, “
TELEBUAMAS DE ULTIMA HORA 
iá Diciembre 1S08.
N u e s t r o s  v i n o s  e n  A l e m a n i a
El ministerio de Estado ha acoidádó cómue- 
alear ai embajador de España en Beriin ios 
datos é informes que le facilitó la Asociación
tóa„cüTofncéTa7c7,,:7era Fe'i;?
trageron materiat feirovíárlo con destino vinícola preconÍzados,hoyeii reconocimientoetemoyco-
minas, obras de puerto y líneas férreas. |anaaiuza a Alemania . mo deber de conciencia, hace esta indicación, cu
j . Y u r n o  yo propósito puFameiite humanitario, es laconse'
I,n»$eiIore8 Latorre, Villanueva y Burell han ‘‘= "" J- Q-»"
pédli|ó turnos para discutir el presupuesto de 
las posesiones españolas en el golfo de Guk 
neav ; ■ ^
■ I n t e r v e n e i ó n
12 Diciembre 1908. En eljdebate del presupuesto de Instrucción eii 
Dl>n A ilT o iiso  * |l» Alta Cámara, intervendrán los senadores
Don Alfonso estuvo en el palacio de y lo hará el dréndóseáírócéntímósbote^^^
Caríos,feücitando á don Luis Alfonso con m o - y  í Propiedades especiales
tivo de su cumpleaños. i Do C a s t e l l ó n  f del agua de la salud
Después de almorzar, fué al ^ardo exami-l Agmenta el entusiasmo en pro de la c a m p a - p u e f t a ® »  ®alle, 
nando las explotedones ̂ c o la s ;  f̂la dé alianza libera!. ^  ̂-  |' agua de mesa, por su limpidez y
I n d u l t o  I AI gran mitin que se celebrará hoy asistirán, ^sabor agradable.
Favorabléraente informado pasó ai Supremo súemás de ios oradores ya citados! ios seño- ¡ Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
el expediente de indulto del redactor de Las ^ “úoz, Qñativia V el ateneista
Novedades, señor Sierra. oon Mariaao Alarcón.
¿ L o v v é u js : I n d u l t m d o t
D e  M a d r i d
; Semanalme^te se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17, ven-
estimulante.
Es un presérvátivo élcaz cóhfifá énfelfiStedades
También hablarán en el acto él exdiputado 7nto®ciosas. ;
-  -- - -  - -  - Mezclada con vino, es un ppderoso tóni^re-:Tn . fpot Castellón dorv Fernando Gasset^j/varios
A Indica que el Gobierno, liberales y demócratas de este ciudad.a t m d e e T t o  IM rnnm H r.,.|n ,......,i...„H i.. , ¡ _CnralMen
D e  P r o v i n e i a s
antecedentes peiiales del
12 Diciembre 1908. 
Do Córdoba
otro suiéía'ÓGrf»r.?J”*f?®°®"*®® penales dei Ofrecido por los oficiales :de la guáríiidón,
. «ehadadounbanqueteenhonórdelexgobér-
Banocturh* ®* tiacecla^re Jiador militar de esta, señor Muñoz Cobos,
tafe pene^ í i  f f c o n  motivo de su ascenso á general de divl- 
chLdé23a»ffanos, jornalero madrileño. s Asistieron todos ios generales aquí residen-
c i ^ r i í f f f  laí^tancia el susodicho 7un-? tes
y luego de s f
ai pasillo y corrió el ----- -
Hubo brindis entusiastas.
La banda dei regimiento de Iá Reina ameni- 
Pri8ioin»ro"r'' ^ w»*»u ci cerrojo, dejando .zó el acto. 
corro5o?iili« D o S a n l ü c a r
El preso safióaiíiíníff**^®* t a f Anoche cuestionaron un señorito y un gi- 
tfe l a S b ía  ^  ^  ’ desapareciendo cn-|tano.
- ' s A pesar de la intervención de la policía ara­
ran traer las elecciones por Valencia y* áCaao 
las de Barcelona, trata de indultará Lerroux. 
^ e n to n ó l a ,  e ó n f l ip m a d a  
Parece que el Supreifio condenará también 
á ios gitanos que en Córdoba dieron muerte 
á una pareja de la guardia civil.
GpáVisliRO 
E( coronel Elias sigue gravísimo. 
Desconfíase desaivarle.
/ R e e o p e l ó n
Ei lunes recibirá el rey á lós generales Ma 
dariaga, Aruej, Jofré y Pa?án.
Se áprueba el presupuesto de Guerra. 
Apruébase asimismo el proyecto autorizan­
do ai Gobierno pára vender el dique existente 
en Mahón.
. Se aprueban definitivamente ios créditos 
votados ayer y se levanta la sesión.
hasta L  la celda y ;
al ®̂ *‘‘®l ®a'̂ ®®l®̂® la comida":
btoSn ffí ”*? ®® noticia de. Ia fuga, de- j 
«^nuo mencionarse que como ai aparecer el i -
¡J'celero, alborotará el subdirector, creyéndói-l I-® corriente de la ría, que es tremenda, 
If aquél el reclpso. eqtró en la celda dispuesto ^arrastró á un njñ , el cual pereció ahogado.
bos se hirieron gravemente.
DsBilbaó
Continúa el fuerte temporal.
De3deentonC®8 se ha trabajado incesantc- 
c®Pl"a' aI fugitivo, que habla sido 
Sirrn 5®̂  asesinato de la dueña deí ven- 
r®r® tremenda, crimen cometido el año 
rsud en la carretera de Jetafe.
C'̂ lla civil averiguó que el fugado se 
precia en una casa de Madrid, dónete la fuer- 
*a »e peponó esta madrugada para prenderle, 
j  Apercibido del peligro Bélchi, que estaba 
«racansando, salté por una ventana, en ropas 
?A?5*-̂ *-P®'®,®® l®P^h“lf* cayendo en po-
IwIhI  “  f.®*̂.**®®**® detenido éh el barrio de las wjurias Santiago Heredia Betraúdez, autor de 
i2i?l®ffî ®Í?®ll̂ ® ®a Guadlx, y que se fugó 
C ff  Granada, donde cumplía ios doce 
«IOS de cadena quele Impuso ta Audiencia.
JMalsstavI
®l awléster entre los empleados 
de fetrocanli del Mediodía. 
tnmiSl ¡actores y dos servicios más, huelgan,; 
uisnteniéndose en resistencia pasiva.
La lotería
Ws administráclones de lototta de Madrid,
De San Sebastián
Cremaoión
El cadáxer del ministro dei Jajpón será tras­
ladado el lunes á París, donde se procederá á 
su cremación.
'f/' , .V . H c re t
Es esperado aquí Moret, creyéndose que 
vendrá después del mitin anuhclado en Bilbao. 
De Murcia"
Ei 27 se celebrará ud mitin bloquista.
DeMeliÚa .
El Roghi ha levantado su campamento 
Harsi, acercándose á Iá izquierda déí fió Mu- 
luya, encontrándose todavía en territorio de Iá 
kábila de Henikil.
Las cábilas existentés entre Fez y Tazza le 
han escrito diciéndole que vaya' á impedir el 
paso de la mehalia que se orgádiza en aquella 
citidad para restablecer él orden en el Riff. ^
No se sabe ai ei Rójg í̂ áceptafá está deman­
da ó continuará su^retlrada hacia iá AIcazal» 
de SIdimeiuk, hastá cuyo puntó seíextiende iá 
influencia de las tropas francesas qué ocupan 
el territorio de Benisuassen.
Discútese el proyecto de administración lo­
cal.  ̂ .
Se aprueba hasta el artículo 338,
Aguado pide explicaciones acerca de las 
frases de Sampedro.que motivaron la dimisión 
del cargo de senador dei obispó de Jácá.
Aparicio lé liamá ta áténcidn'dlciéndolé que 
aquí no pueden juzgarse los actos de un sena­
dor.
Sampíedro da amplias explfcáciones, para 
demostrar que el obispo no piído ofenderse 
por süs frasesi
Se discuten los presupuestos, quedando 
pendientes árgünos votos adicionales.
Se levante iá sesión.
Los ferroTiapios
Una comisión de empleados de la compañía 
ferroviaria dei Mediodía, pidió al director de 
la misma algunos ascensos. \
Maristany prometió estudiar ia petición, 
ia que luego someterá ai Consejo de adminis-i 
tración, pero expresando que de ningún modo 
admite imposiciones, .
La actitud de protesta dé los empleados no 
cesará hasta que se resuelva el asunto y cele­
brarán varías reuniones para acordar la linea 
de conducta que han de seguir.
Los empleados de intervención comiaiona- 
ron á varios compañeros para que gestionen 
dei resto del personal de la compañía que se­
cunden su actitud.
A las cinco de la tarde salieron juntos cerca 
de*1.500 empleados, siendo disueltos porta 
fuerza pública.
Una comisión fué á ios periódicos á protes­
tar de lo ocurrido, razonando además la justi­
cia de sus deseos.
Luego se reunió en la Casa del Pueblo, 
acordando convocar á una reunión magna á 
todos los empleado.
Maristany está dispuesto á no transigir 
mientras haya un asomo de imposición.
IMPI^ENTA
E L  POPULAR
Ea estos talleres se confec­
cionan toda ciase de trabajos á 
precjostauy ecoriómiicos.
las e fermedades deí estómago^ produci­
das per. abuso del tabaco.
I Es el mejor auxiliar para ias digestiones diB- 
> cites.
j Disuelve las arenillas y piedra, que producen ei 
mal de orina.
V Usándola ocho dfas á pasto, desaparece la icte- 
rlcíq.
Nó tiene rival cóntrá la neurastenia.
40 ots. botella do 1 litro Bin oasco.
Noticias l e  la Doclie
Día ti DE Diciembre
Parísálávista. /  . . . de 11.25áil.i45
SE VENDE
Miel blanca superior á 3 reales íibrá. Éñ íáCef*; 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa Lucía,
Londres á lá Yista/ . 
Hamburgo á ía vista . 
I Día 12 DE
I París álá vista. . . 
Londres á la vista . > 
^H»nibur^o;^á Iá viáfa
“u n M o n i i u i i i
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
■ DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Süciedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses.de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de ios inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad  ̂ sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
 ̂ Pidan folletos de estos dos Seguros al 
M Representante general en Málaga, calle 
j Santiago núm. 6 bajo.
. . dé 27.94 á 27.
. . dé i.362á 1.364 
Diciembre 
. . de 11.30 á 11.50 
. . dé 27.94 á 27.98 
. . de 1.364 á 1.365sato
Precio de boy en M álaga
(Nota dei Banco Hispano-Ameriesno).— 
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I. DE F im ti
Molim Lario 14 .—  Málaga
Malaguefto.—La Gaceta llegada ayer pu­
blica el nombramiento de registrador de ia 
Propiedad de Murías de Paredes á favor de 
nuestro paisano el abogado don jesús Murcia­
no Moreno.
i Asoeiaoión Nacional da Exportado- 
^res.—La Asociación Nacional de Exportado­
res ha comunicado ála Asociación Gremial de 
i Criadores de vinos de Málaga que ha sido 
; nombrado presidente de aquel organismo, el 
/actual Duque de Almodovar dei Río, don José 
; Sánchez y de Hoces, para el período regla- 
I mentarlo que expirará en 30 de Junio de 1910. 
I El impuesto á la naregaofón.—Al tele- 
fgramá que póf acuerdo de la Sociedad Eco- 
|nómica fué dirigido anteayer al ministro de 
¿Hacienda solicitando la supresión total dei 
I impuesto de una peseta por tonelada á los bu- 
|ques nacionales y extranjeros, ha contestado 
|ei señor González Besada en los siguientes 
térmiaos:
«Ministro de Hacienda á Director de la So­
ciedad Económica de Málaga:
Aeojo con mucho gusto los deseos deesa 
corporación y me haré intérprete de ellos cer­
ca del Gobierno.
M easágorifti mdritiznaer—Ayer salie­
ron para Sevilla Jos altos empleados de la 
Compañía de Mensagerlas Marítimas de .Mar­
sella, Mr. Henri Bontoux y Mr. Luden Bri­
dón, este último acompañado de su señora.
Do viajo.—En ct correo íeJa mañana salió 
ayer para Córdoba don Juan PefCa H®ff*sufz.
—En el exprés regresó de Madria ei distin­
guido literato don Salvador González /».*taya.
—En el correo general regresaron de BaaC" 
latosa (Sevilla) don Antonio Jiménez del Cas­
tillo, su sobrino don Fernando Jiménez Corra­
les, don Joaquín Raggio Moreno y don Félix 
Bolín, que han permanecido una temporada en 
la finca denominada Santa Teresa, pertenecien­
te al Sr. Jiménez.
—En el expreso de las seis salieron para 
Madrid nuestro distinguido amigo don Enri­
que Ramos Marín y don Manuel España En- 
ciso.- .
Para Córdoba, el arquitecto municipal inte­
rino den Manuel Rivera Verá.
Boda.-En el domicilio de la distinguida 
señora doña Salud Adán, celebróse ayer tarde 
la boda de su bella hija la señorita Esperanza 
Lagarzanando y Adán con el señor don Fer­
nando de Castro y Ceballos.
Fueron padrinos la señora doña Araceli Za- 
labardo y don Braulio F. Muñoz; testificando 
el acto los señores don Dario del Alcázar, don 
Juan Zalabardo Martin y don Rafael González’.
La céfemohíá fué presenciada por gran nú­
mero de amigos y deudos de los contrayentes. 
; Estos, á quienes deseamos muchas felicida­
des, salieron para Granada en el exprés de las 
seis.
Colegio Parloial Me3*9?Lntn.—Con nume­
rosa concurrencia de señores colegiados y ba­
jo la presidencia del decáno señor Cañizares, 
celebró junta general ordinaria esta corpora­
ción oficial.
Dióse cuepta de las gestiones que por ini­
ciativa del Colegio pentral de Madrid, vienen 
haciendo todos los de España y Escuelas de 
Comercio cerca de la Comisión del Senado 
que entiende en la reforma del Cuerpo pericial 
de Aduanas, para que el ingreso en el mismo 
sea por oposición entre titulares de la Carrera 
de Comercio, por cursarse en ésta, todos los 
conocimientos'técnicos y científicos que se 
exigen.
También se dió cuenta de otros asuntos que 
abren en lo porvenir aplicación oficial á les 
contado es y profesores mercantiles.
Atendiendo á los trabajos de secretaría, se 
acordó nombrar en propiedad, oficial de la 
misma, á don Francisco Santos Pérez.
La Junta acordó celebrar el 19 del actual se­
sión extraordinaria para la renovación de la 
Junta de Gobierno.
ViajoroB.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Antonio Casaus y famiiia, don Manuel 
Blam, Mr. E, R. Maisonero, don Antonio Ga­
barro, don Eütanislao Camperio, Mr. Nobion 
P„ don Rafael Muñoz, don Manuel Márquez, 
doña Luisa Cuesta, don José María Agullar, 
don Ramón Benanco, don Carlos Marcas, don 
(Jándido Ttujillo,don Manuel Lérida, don Ca­
yetano Rubio, don Joaquín Padial, Mr. Ban- 
che y Mr, W, Kraept.
HotelBS.—En los hoteles de esta capital se 
hospedaron ayer los siguientes viajeros.
¿La Británica.-Don Manuel Rioja Vizcaíno.
Las Tres Naciones.—D. Ignacio Moret.
Súbditos.—Según noticias consulares han 
fallecido en Marsella los súbditos españoles 
Juan Gallino Valebiegue, Rosa Martinez LIo- 
rens y María de la Concepción García y en 
Lima, José Rodrlgnez.
Carlos Fernández Shaw. — El ilustre 
poeta y querido amigo nuestro don Carlos 
Fernández Shaw, llegará hoy á esta capital 
en el tren expreso de las diez y veintidós, con 
objeto de pasar en Málaga una temporada al 
lado de su familia.
Se le prepara un cariñoso recibimiento.
De tem porada. — Con objeto de pasar 
una temporada én Mijas, ayer salió para dicho 
pueblo nuestro particular amigo don Felipe 
López Sáenz  ̂ acompañado de su esposa é 
hijas Cándida y Marta.
Los obreros del Mart!nete.»Parece que 
una comisión de obreros que se encuentran 
sin trabajo, pertenecientes al antiguo Martine­
te, visitarán en la venidera semana á los seño­
res Gobernador civil, Director dei Banco y 
don Francisco Masó para que interpongan sus 
valiosas influencias á fin de orillar las dificul­
tades que se presentán para que tan importan*
j tó tó d i íb M I íB '
ÉííL g»O Ji*m ^A A mam mm
te centro pueda abrir sus 
breve plazo.
í'irm a dio esponfialesírr^En Ja parroquia 
de Jos Mártires se verifícó anoche la fírmá de 
KspOnsales de la bella sefíorita Concepción 
Berrocal Martin con nuestro apreciable amiga 
D. Juan Kreisler García.
Actuaron de testigos los Sres. D.; Jj^aa Bau­
tista Busoño, D. Luis Diaz Vidal, D. Fráncia- 
co Bernal Rodrigo y P . Juan Moya Muñoz.
Por recieníte luto dé támlKa, el ácíó tuvd éa-* 
rácter íntimo.
La bod¿ sé celebrará en brevé.
Docunaanios.-^La persopa qm  
frido el ektrávib de únbá̂  dbcumérttos oe cá?
rácter militar  ̂debe pmrs® la >r^CQtón,
de este pérlódicó y, una vez^aaeditada lá per­
tenencia de ios miamos, le indicaremos dónde 
puede pasar á recogerlos.
Bnlaoo,,'—El'próximO sábado á íaslóeho y 
media de ía noehe se verileará en la iglesia 
de San Juan, el éniace mateimoniai dtJa bella
puertas en el más i té éáélndBlb dos tndivtdlíós, |>fop!náhdoiíé 
I sendas bofetadas. . v .
Algunas pcigonas blcie f̂m pi
dé álariítia, mardnálidóíe iO's eÍcandalo«)s.
f/uestro querido amigo y compañero 
' " * ‘ Pir
en la
T® alíPO © e i» v i in t« «
6l célebre ilusionista y prestímano Cesare AUÍa- 
iry, ae'd^píae hoy ae núlatrotJpá^icO, ;célebr?n- 
do dot grandes funciones.
cióa4e\UnbpJhbjeyiv0» y despubrirávante §1. pu­
blicó el «etreto-oel baúl n í l S t e í í d s a . j  , 
A cada,entracla.ee ip regalará un numerQ, fle Ja
La funcibii dé anbthééstüvó iañ cóncurrída íbbr- 
mo las anteriores, obteniendo Ips artistas muchos
- „ .aplaiisos en prémio al.acierto con que interpretaron
y distinguida señorita Lola López Mralde, con las obras á'eilos encomendadas.
prensa, don Béfnabé Viñas del no.
Bendicerá la unión el señor deán de esta ca- * 
tedral.
Falleclmfento.—Anoche fálíeció en esta 
«apitál doña Genovera Molina,, viuda^ de An-> 
darlas, respetable senórá qüégozáDá dé ge­
nerales simpatías por sus relevante dotes. . 
Enviamos á la famliia doliente la .exprésión
dénuestro pesar por la irréparabjé désgrácia 
Cosas dé! vino. —Por promover fuerte
escándalo en estado de embriaguez, detuyie- 
fon anoche el guarda particular Cristóbal A/la- 
yorga y sereno Francisco Martin, á un indivlr 
dúo llamado Antonio Luque Peña.
El beodo se resistió tenazmente epotra los 
citados vlgilantes,á quienes golpeó, causándo­
les deterioros en sus uniformes.
L a embalada árabe, — Los funcionarlos 
llegados anteayer á Málaga, pio- 
Algr * - —  —  ■
marroquíes 
eedéntes de í écirás, aéjllt'án ésta tardé eii él 
expresó con dirección áMáilrid y Parfs\
Al hptel donde se bospedan los árabes acu­
dieron ayer lés repÓHérs con objeto de inter­
viuvarlos, pMó,el pérpréte lea mahiféátD que 
no podían satisfacer sus deseos, pues los má- 
iroqufes se negaban rotundamente á hablar 
con nadie.
Erviaje de la embajada está re1ac!oná4o con
ki pensión que Muley Haffid se propone seña­
lar al exsulmn, segóníá nota fr — -
Armonian oonyuĝ aIés,rr:̂  la («sa-nú 
mero 13 de la calle de Pablo se suscitó 
anoche una reyertaieab'^ Ifis espoao^: ,Francis­
ca Arcos Martínjst y Mercedes Aranda Torres, 
El cariñojío’ marido golpeó á su mujer, cau­
sándole varias heridas de pronóstico reservá-
tio, qiue le füéroh curadaéén la casa de soco­
rro del distrito de Santo Domingo, pneafido 
después á su Jióiñicilib.
Francisco Arcos Ingresó en la cárcel.
Un punto jñíÍpino.--Apcbé luéidetenfdi 
Francisco Toledo Oifa, á quién se lé encohi'r 
una cédula falsa y un billete de aniincip.
Escándalo.—En la puerta del estableci­
miento La Alegría promovieron anoche fuér-
Para boy donüngo s& anuncian dos variadas fun­
ciones.
T e a t l í o  L iarai ,
Un nuevo luchadar, pero rómanp, ha vtnido á 
eclipsar las gloiíajr dé Raku. Anocho en tercera de­
butó el señor LacrOtte,ejecutando sus ejercMos de 
asombrosa y luqUandô con el célebre Pepe 
Lui's. ' ' '  ,
, E! público siguió pon verdadero interés los inci­
dentes de la iudha, .saliendo vencedor sí señor La- 
crotte.. -
Hóy habrá función por tarde y noche, y se re- 
. ése^arán graciosas obrás, películas y también 
tómampSitseí señor Liovet el ventrílocuo.
' ' ■ M o d o p i ib ; ." ^
Las jQbras que Jarmaban el cartel de anoche nie- 
recierptf esmérkdá ejecúcióñ, prddljrandó la nume­
rosa cOncurrénda justos plácenres a loa inJérpre- 
tós*
Üoy, íahcioiiés dé tarde y nééhe conforme al se» 
lectp programa que insertamos en-la áéélón co- 
rrcspsadlbnte. V . - * . > .
Las secciones de anoche ViérOnse abarrotadas en 
esté eíegáftfe. salón, gustando muchisifflOJas cin- 
lál estrenadas;
Hoy Jastiés ŷ m
mátihéé iníántll régalándosé á los ñiñOs qué a ellai e e
asistan tres magníñeos juguetes. La sección deP la 
noche váidai|í]^BC«ñpIéto á IfedéJi taíde».
o f l e l a l
Del éa  12.
Presupuesto carcelario del partido de Coln para 
1909. ^
—Kombramiento ae personal para la recauda­
ción de Pasitos*—PertenéíKdas de mina. ■
—Edicto de la aleakha de Málaga señalando 
Chapam las oposiciones i  médicos superhumera* 
tíos dé’lá Bénífflcehcia Municipal.
—Idem Ídem de Ronda sobre subasta de arbi­
trios para 1009.-
—Telégramll óñciál. de las sesiones de Córtes.
—El Juca iristrüctor'dérdlstrlto dé la Merced á -
ta |*í)Íé¿o Candélas tópés, Sebastián ^ico RlvaS* 
Antonio Rodas González, Esteban Guerra López, 
Miguel Diaz Navarro y Eduardo Garda Parra; el 
dé\Guaro anuncia la subarta de fincas rústicas.
—Apremio dé la empresa del arriendo de arbi­
trios municipales. ' , ^
—Extractos de los acuerdos adoptados por lo§; 
ayuntamientos de Parauta y- CüéVás del Becfrro 
én él primer trimestre del año actual.
—Clasificación y propuesta de los aspirantes á; 
escuelas con sueldo inferior de 825 pesetas.
C d m e s& te v io a i
_ _ ,__^ n  obtenida en el día de ja fecha, poi
ios fconcéptOs iigulentéS: ; . 'Rof- inhumaciones, 196.PP. pesétdfi. ̂
Por ipémánentíias, 7,50.1 
Por .exhumaciones, 00,pp,. . ,
TótáU 143,50 penetas.
i r t i i i
L-A ©AJE.m-3?A
Se sirven banquetes.-Bspádosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
hpras.—Teléfono 214. _ _ _ _ _ _ _ _
ESPEeTÁCÜLOS
TEATRO CERVANTES.—A las oého y media 
presentación de loa. ilusionistas Cesare watry y
Galle É  M artínez de la Vega y Plaza da Don Jnan D ía z
ESQ D D Ii DE G A LLE BARQQÉS D E L M ID S  7
Tenía al por mnor de mnm trasamjos de Málaga m vasos y por l>oíTlías á pv̂ ^
desde 10 céntimos el mso de vim añejo
Se garantiza la autenticidad y aftej ez de los .
V i n o s  a ñ e j o s
Dulce de Color de 1896 
Moseatel;rderl899 .
Mme. Wátry.
Por la tarde gran función á las tres.
Teríniia; 75 céntjmoS.-Palalso, 50 CéntlmOs. . . . . . »
TEATI^ PRINCIPAL. — Compañía cómico- Dagnmas .0-6 ioO ‘ 
dramática dirigida por D. Juan Espantaleón. Seco d® 18^6 , . . _
Porla tirdd ájas-tres y media: ‘Los JiUgonotes ¿e 1894
no mentir.. .
; A las 10; «Lo que vale ei talento».
Entrada general,.,20 céntimos. 
teatro LARA;—(Situado en la plaza de Ata- 
fázanas.)
; Por la tarde á las tres: «Pelaez», películas y lu-.
chadw. . i I‘ A íás 8; «El jüguéte cómico», películas y Liovet. |
A las 9: «De conquista», películas y el ventrilo- 
éuo Liovet.
' A las 10, sección doble especial; «Los monigo- 
té̂ « películas,'Üovet y el luchador romano Charles 
Lserotié.
gradái, 20idem 
TEARO Moderno. —Compañía cómlco-dra- 
iflátteaídirigMlaHBordonRafaclPerrín.
■ Po# la tardé, a las cuatro, la comedia en 2 actos 
«González y González» y «Lancero»
P o r la noché.—A las 8 «Frandort»
: A las 9 sección triple: «El sombrero de copa».
' Bütacái 60céntimos; entrada gertetal, 15 id. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
plaza de los Moros.) 
Esta noche seccióníioi uvw.iv owww.w.. continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
dé lás mejores Casas de París.
PrefeTéftcIai ?0eéntimos; general, 10.
CINEMATOGR.AFO PASCUALINI.—(Situado en 
lá Alameda de Carlos. Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Eptrada de prefereñclá, 30 céntimos; general, 15
Seco I de 1881 .. .
Lágrima de 187o .
Dúlcé de Color 1868. 
'SecodélSÓT »
j f j á f r -  g» R  p  ffl- '. 'I 'O  ® ;
Vaso
. -i ■ ‘ > ■’ • Dóble
Botella con casco Caja á 12 bfftellas^.
O,lo. 
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0,25. 2 ,7 5 32,00
0,25 2,75 32,00
0,25 2,75 32,00  ̂ ’
o,4o ' '̂25^' - ■ 5o, 00
Se venden vinos de 5 años en adelante desde pesetas 12 lá caja de 12 botellas
SE SIME i  D f liM  SU SDHEUTil lE P |l iS  S E  P  B0TElt)I EÍ flffilElTE
Los avisos para el servicio á domicilio se
Plaza de ñ. Jluan Píáz
COIHPAÑiA S IN G iR
d e  m á q u i n a s  p a r a  e b s e v
ESTABLECIMIENTOS FÁRA La VENTA
ll^á laáá , 1, A n g e l, 1.
A nteqnera, 8 , K ineena, 8 .
B o n d a , 9 , C a r r e r a  B a])ina l, 9 . 
Téleas&laga, 7 , M eread éréa , 7 .
tBaaéswáatagagatftt
MBaEPBBBBwMMMWMWWBMMWaaaMMiiiiii li rjwiia"iima— ^̂ ■■b— siiiip iiii a ■    
ííá q ú ín á á  S in g er  y  W h eler  & W iison  p a r a  c o se
"ExoluBivas d® la  COMPAÑÍA SINGBR P E  M ÁáUINAS PA RA  ÓOSBá>dóá;,jfr '  "da gratisEstabiecimien-
máqulná Doiné^-
, prendas de vl;AWa. iww*J8i.iía *» *"*«***•• «*«.» . w- ■———- -----------
T O D A S  L A S  J P R I N C I F A J j l lS
COM PAÑÍA SIN GER
d e  m á q u i n a s  paa?a  c o s e »
ESTABLECIMIENTOS PARA LÁ VenTA 
Málaga, 1 Angel, .1-..
Anteq^nerf^ 8Í, .ICineeaa» 9*;. ■ ■ : 
B®n<áá, 9, Cary®rá Éapinal, 9. 
VéleRT-MÁlaga. 7, láe.rca'* eres,-; 7.-
Bspecialidades farmacéutieas de garantizdá pureza y  de reconocida eficacia y e c o ü ^ a .  Sminéntes é inmunerAbles n já d ie p s  q u e  l a s  j p r e s t e i ^ n  é ñ  toda EspAña, lo c e r ^ c M ^ J ^ e s  de enfermos qurados son público testimdnio.
larabe de Hemoglobina y Olíceiofosiato de cal. Id, de Hipofosfitps, Id. dé Hoja dé Nogal iodado.Id. de Digital. 
Id. de Oibert, Id; de GIlicerofósfato de caLId. de CJuiná» Id. de Quina ferruginosa. Id. de Rábano fóda o. Id. de 
Parotoioduro dé Hierro inaltérábíe. Id, .^odptáMcp, W* Xódptánico fpsfâ ^̂ ^̂
L&oádúfa dé
decal.Id.id.id. créo8QÍada.Féíjr^deSándalo,Eter.,^^T^^^
!, Qlieefofosfato do cal granulado, Kola granulada, Pildoras veoéiaks purgan^ etc,, ew.
C a s  f u n d a d a  e n  1 8 5 4
INDISPUTABLE SUPERIORIDAD M
CHOCOLATAS
CAFÉS MOLIDOS Y EN GRANO
TAPIOCAS.....
LA MUDE TIKTBEi FBJgfiESm
ESS
Dsaase eâ a iaglaiaaiBa






Fl@i« d©  ©r»®
Lai de ©t*®
C I  @ibis§3gims»i& y
®ÍÉr&&Éigfé- §i® §ssi
9S Ja mej or ds. todas las tinturas pare «1 eabello y la barba; n» ma.%'̂  
éha éi cutís nrecascia la ropa.
Esta tintara no epnüenó nitrato d» plata, y cap an uso el oabjsllo s« 
o<mscrva siempre fino, briUanté y negró.
'3
Sfía tiEíür& se use sin necesidad de preparación alguna, nj siqiüeF» 
' ■ " • " "  nJanfes nrdsspuéa de la aplicación, ápiiJdebe layara© ei cabello, . _ .
cándose con ua péqueüo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando asta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, le 
suávisa, S8 aumenta yperfi i ina.  : > v,,, ^
es tónica, Vigoriza las raíces del cabello y evita todas suS cnferHie>
dades. P e r  eso sjs u s a  tam b ién  eoTOo,Mgiéñicav •
6 castafle; eli  e iífa  couseiVa el oólor primitivo del cabello, yá sea negro,
g ^ a  color depéndóde. Epáu ó menos aplicaciones; .
«lísa létaÜntuíradeiaeléídseUo taá'hémesó,;^* Bbesposî ^̂ ^̂ ^
3  r i @ P  ^irló delná^tab í  auápUcaeióasê haeAiê ^̂
La áplicáoióiir de éé^ lintuf a eb ten' M<tíl y cómoda, que unp solo éé 
básta; pór loque, si se quierejta p wsona más íntima igüora el artificio 
don el uso de ésta agua se curan y óvitán jas oaf^
del cabello y excita su oreeimiento, y coimo ol oabeuó adqalére ntt®- 
vo vigor, aééóa ••ípor® eaSva®.
L a Fias» d@ ©i»® 
L a  r i ^  é3@'©PCi' 
L a  Fías» d a  0 i*a
Se reciben es-
las 4 de lama-
agua deben Usarla todas las personas fino dotOen consotvár él 
éabeUo nérmoso y la oabezá sSná.
L a Fiai» d e  O p o
( «
la finioa tintura fittoá los cinco minutés da aplicada peri|iS|B d*. 
rso ol caboUoy no dospido iñal oldt; dobo nsii^o como si raoiaEslars ,
éand<dína,
Les personas do temperamento herpltloe deben precisamente usar esta 
ir BU salu^ y loerainán tenor Ja eabeza sano y limpia con sólo una «Jicacien oadaoeaodfltajy»^ . . .«f . .. J pi^sDeoto otto aoompáfiad labOtaUai«ir   sal d;  l gii§«i desean teñir ̂  pelo, há^so lo suo dice ñlprespeete fiuo aoé pi 
^  De vento: prinelpalos perfiamerlas y droguerías de JSspafia.
Farfiagbi ŷ  Pt0guc0  íé laEstré!Ía,óe;j08é Peláez Bgrmúúez, eaile Toír(08, 74 ai
Centro Barcelonés
q u i n t a  ®
Aata/lzadd por la ley de 30 de Junio de 1887
Dirección; .generali-rGARMEN 42,. primero.—BARCELONA 
Lo? moZós de la próxima quinta pueden, abonarse al Centro Bar­
celonés por la cantidad dé
S#te©lentas elncuenta p^aet^s
después de quedar garantida con su redención militar la responsa­
bilidad dé los excedéntés dé cupo qiie sean llamados para cubrir ba-
Depósitos donde quietan los. iritefesádos, atfn en el mismo pue­
blo de sü residencia. ' ' . , X J 1 aEl dinero no ha de desembolsarse hasta el mes de Agosto del año 
dél sorteo. ' . : ,
Para informes,/contratos y cuantos datos sean necesapos, pue­
den, dirigirse á nuestro Delegado en Málaga y su proviucia, don 
Fraxieieeo Bláiieat, caiie del Cármen, 56 pral.
l.i.'oiÉBlMOéliÍÍi
Oíriijáno Dantinta 
Legalmcnte autorizado. . 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por sU numerosa clien­
tela, ofrece ál público sitó grató- 
des conocimientos en la cHnics 
dental; '  ̂ ,
Se construye desde Un diento 
hasta dentaduras completmi á
precios muy económicos. 
:1aSé arrégiáiTtodas lás dentadtó 
ras iúserviblés hechas por otros 
dentistas. Sé empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
E x t ó G T R I G l á T A -  ; ' ^
Instalaciones y reparaclonés de luz. eíéPtriévfi*“6f®* T 
É^raordinario surtido en ventila dótos de sobre-mesa y tecno. , 
Gran variedad en aparatos de Adumbrado y calefacción ron -
Beonomia cierta ©n su «consumo j
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor , 
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eiec- 
irica.
i  M O L IN A  L A J^ Q . j.
-ir-
Se hace la extracción de .mue­
las sin dolor, por tres pesetas. 
Mata Nervio. Para quitar el
s
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesétas cájá.
Pasa á domicilio, A las casas 
de Beneficencia y á toé pobres 
'de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Alamos 3S
M u o  d e
. F é p t o n a  f ó ^ f a t á —  , ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAY ARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
' Depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, Paríŝ .
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunós'dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
él inundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l iu :  © t P . s  *
l ic o r  l a p e a d e
Cura segura y pronta de la A u o m ia  y la c 1o i*o s íb  
1 ¿ieóv jLcpuüd©.por el L i c o r  I ^ á r a d .—El mejor dé los ferruginosos.
no ennegréce los dientes y no c o n s t i p a ^ /
Depósito éájodas las farmacias.—O o U ln  y  0 . “ F 9 :-
JáboQes ñBOS
jDrogueria Módélo
T O R R IJ O á  IIM
Matrimonio
J b ia ñ C o  y  b r i l l A i i t e  d é  l a  
U jD idn: A l c c h o l d r é o  M a d r l á  
e l  m e j o r  p a r a  í i n f é r u i í l o ,  
J t > a m i z a d o r e s ,  e t c .
A U N A  P E S E T A  E L  L I T R O  
A O U I N G E  P E S E T A S  A R R O B A
m  M íos 112
sin hijos, dé 35 años, intachable 
conducta, con documentos paíá; 
emigrar, se ofrecé como sirvien- ■ 
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. -  Razón, callé Camas 
número 4. Albardonería.
Se vende
Por ausentarse.  ̂ĝus dueflíos. 
déntro de breves días, sé vende 
Un piano én predo sümamehte 
módico. Compañía‘16.
Messageries Maritimes cié Marsella'̂
P ^ a  a n u t ó
Énlos periódicos 
con -gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIXDAÜ) AÍNUNClÁOÓkÁ
Callé dérCaímén, 18, í.®
m Ab b u l
Esta máéhifich linea de vapores recibe mercancías de 
áflde cíírifo y con conocimiento directo desde P«erto„á to­
dos los'de su itinerario eU el Mediterráneoi Mar Negro, 
laDÓn Austráií en combinación con los de
toCcJMpSA DENAVEGACION mixta que hacen sus sdldaj 
;Í¿laras de Mál^^ ca^l4  días ó sean los miérteles de cada dos
®®pSftoformes y máé détálléé piiedért
Málaga/ D. Pearo Gómez Chalx, Josefa y  g ^ e  ÉagirotoL^^^
S é  r é e l b e ñ  esqudA ^' 
l a s  d e  d é f u n c i ó n  
h a s t a  la iá  cii:átíÉ*b 
d e  l a  ñ i a d r p f f a d a
en piáfto én buenas cohdicíonét.
RazÓti/HosbltáiCtvil 15, I- _
Se vende papel BarL afl" 
volver á  tres pesetaala 
ba en láimprentá^<¿ <Wtc pe­
riódico*
